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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA, BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 
ABSTRAKT 
Předmětem diplomové práce je problematika nakládání s odpady ve zvoleném 
strojírenském podniku se zaměřením na odpady průmyslové. 
S využitím údajů získaných ze zvoleného průmyslového provozu je v diplomové práci 
uvedena jeho stručná charakteristiky, podrobnosti o jednotlivých provozech a produktech, 
dopad činnosti podniku na životní prostředí, údaje o množství produkovaných odpadů a 
přehled dosavadních způsobů, jakými je s nimi nakládáno. 
Na základě posouzení a zhodnocení získaných údajů jsou v diplomové práci navržena 
opatření, jejichž realizace by znamenala nejen zvýšení materiálového nebo energetického 
využití produkovaného odpadu, zvýšení míry plnění Plánu odpadového hospodářství a snížení 
množství odpadů ukládaných na skládku, ale také, z dlouhodobého hlediska, zlepšení 
ekonomické situace podniku a jeho image. 
 
Klíčová slova: průmyslové odpady, odpadové hospodářství, nakládání s odpady, využití 
odpadu 
 
 
 
ABSTRACT 
The topic of my master’s thesis is waste management issue in selected engineering company 
with focus on industrial wastes. 
With use of information gained from selected engineering operation there is mentioned its 
brief characteristics, details about individual operations and products, impact of company 
activities on environment, facts about quantity of produced wastes and summary of current 
ways of waste management. 
On the basis of review of gained information there are suggested measures in the master’s 
thesis which realization would mean not only increase of material and energy utilization of 
produced waste, increase of degree fulfilment of waste economy and decrease of quantity of 
wastes placed in dump, but, in the long term, betterment of economical situation of company 
and its image. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
PET Polyethylentereftalát 
POH ČR Plán odpadového hospodářství České Republiky 
EU Evropská Unie 
ČR Česká Republika 
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 
OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností 
ČSÚ Český statistický úřad 
ČOV Čistírna odpadních vod 
BRO Biologicky rozložitelný odpad 
PO Průmyslové odpady 
POH Plán odpadového hospodářství 
KCN Kyanid draselný 
HClO4 Kyselina chloristá 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NO Nebezpečný odpad 
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 
EP Evropský parlament 
SRN Spolková Republika Německo 
H2SO4 Kyselina sírová 
ČSN České technické normy 
NOx Dusičnany 
SO2 Oxid siřičitý 
PM10 Tuhé částice 
CO Oxid uhelnatý 
TZL Tuhé znečišťující látky 
MHL Mokrý hladinový odlučovač 
HCl Kyselina chlorovodíková 
SKO Směsný komunální dopad 
PCB Polychlorované bifenyly 
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control 
EIA Environmental Impact Assessment 
EMS Environmental Management System) 
EMAS Eco-Management and Audit Scheme 
ISO International Organization for Standardization 
KO Komunální odpady 
OPZP Operační program Životní prostředí 
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ÚVOD 
Odpady a produkce odpadů jsou odjakživa spojeny s vývojem lidstva. Důkazem jsou 
archeologické nálezy, které ukazují, že odpady v různých formách vznikaly již v dávných 
dobách a kulturách. S každým vyšším stupněm vývoje přicházelo více odpadů se stále 
ničivějším dopadem na člověka a přírodní prostředí. [1] 
Do konce 19. století nebyla vyspělost lidstva, růst světového průmyslu a ekonomiky na 
takové úrovni aby produkce odpadů výrazněji zasahovala do života obyvatel a do životního 
prostředí. Na odpady jako takové se tedy do té doby nebral velký zřetel. [2] 
S příchodem 20. století se začala situace měnit. Nebývalý rozsah světového průmyslu a 
ekonomiky, znamenal zvýšení životní úrovně obyvatel. S tímto nesporně kladným vývojem 
však logicky souvisí zvýšené tempo čerpání surovin a energií. To vedlo k několikanásobnému 
navýšení produkce komunálních i průmyslových odpadů. [2] 
V současné době, která je stále charakterizována růstem světového průmyslu a 
ekonomiky, růstem počtu obyvatel a s tím spojené spotřeby těchto lidí vzniká obrovské, pro 
lidskou společnost neúnosné množství různých druhů odpadu. [1] 
O tento neúnosný trend (rapidní zvyšování množství odpadu) se začali průmyslově 
vyspělé země zabývat teprve v druhé polovině 20. století. Témata, jako jsou zneškodňování 
vyprodukovaných odpadů, předcházení jejich vzniku nebo staré ekologické zátěže se ukázali 
velmi rozsáhlé a složité a zasahovali do mnoha vědních oborů. Důležitost a složitost problému 
s odpady měla tedy logicky za následek vznik nových vědních oborů zaměřených na 
problémy spojené s tvorbou, produkcí a zpracováním odpadů. [2] 
Opatření v rámci ekologie a odpadového hospodářství, která byla navržena odborníky a 
následně začleněna do státní legislativy se začínají kladně projevovat teprve v posledních 
letech. Pracně budovaný systém recyklace druhotných surovin začal vykazovat výsledky, 
které potvrzovaly částečnou účinnost zavedených legislativních změn. Slibný vývoj v oblasti 
odpadového hospodářství se však v roce 2008 zpomalil a následně skoro zastavil. Důvodů 
k tomuto negativnímu vývoji je více. Jedním z největších je rapidní pokles poptávky po 
druhotných surovinách a s tím spojené snížení výkupních cen některých komodit, zejména 
pak papíru, plastů (PET) a kovů. Tento pokles vyvolala nejprve Čína, která přestala mít 
začátkem roku 2008 enormní zájem o druhotné suroviny a logicky přestala tyto suroviny 
odebírat v tak velkém množství. Problém s poklesem poptávky po druhotných surovinách, 
způsobený Čínou, ještě více prohloubila tzv. finanční krize. Ta způsobila omezování výroby, 
či úplné zavírání zpracovatelských závodů tedy hutí, sléváren, papíren, zpracoven plastů, a to 
jak u nás tak i ve světě. [3] 
Finanční krize má paradoxně také kladný efekt. A to na hodnocení vývoje odpadového 
hospodářství - jedním z hlavních ukazatelů úspěšného plnění priorit je míra snížení produkce 
odpadů. Finanční krize má za následek omezování výroby a zavírání provozů v mnoha 
průmyslových odvětvích, snižování objemu výroby a poklesu zájmu o suroviny. V delším 
časovém horizontu to znamená omezení produkce odpadů, tedy plnění jedné z hlavních priorit 
POH ČR. [3] 
Díky masivní propagaci tématu „třídění a následná recyklace odpadů“ která byla poměrně 
úspěšná, se lidé i firmy naučili odpady třídit. Odpady se tedy třídí, ale po vytříděných 
komoditách není poptávka. To znamená hromadění komodit ve skladech svozových 
společností. Z tohoto vyplývá další poměrně závažný problém – nedostatek skladovacích 
prostor a u některých komodit hrozí jejich znehodnocení, způsobené dlouhou dobou 
skladování. Logicky tedy hrozí ukládání přebytku druhotných surovin a znehodnocených 
komodit na skládky nebo jejich energetické využití na místo jejich recyklace.
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Renomované zahraniční časopisy i odborná veřejnost se shodují, že pokles poptávky po 
druhotných surovinách spojený s poklesem výkupních cen, je jev opakující se v pravidelných 
intervalech jednou za 4 - 6 let. Tento stav trvá obvykle půl roku a po té se trh s druhotnými 
surovinami vrátí zpět do původního stavu. Nynější výkyv odbytných cen a poptávky je však 
nezvykle vysoký a očekává se tedy, že bude trvat déle. Situace se zdá být horší o to, že tento 
propad přichází po období nadprůměrné konjunktury. [3] 
Už od počátku vzniku vědních oborů zabývajících se problémy kolem odpadů, bylo 
jasné, jaké druhy odpadů jsou nejničivější jak pro přírodní prostředí, tak pro člověka 
samotného. Byly a jsou to odpady průmyslové, které vznikají z průmyslové (výrobní) 
činnosti. Důležitost zabývat se otázkou hlavně průmyslových odpadů je dána skutečností, že 
většina těchto odpadů obsahuje ve velké míře silně toxické látky – jedná se hlavně o těžké 
kovy, sloučeniny dusíku, fosforu, halových prvků, rtuti a freony. Toxicita průmyslových 
odpadů není ovšem jediný důvod, proč se o tento druh odpadu více zajímat. Průmyslové 
odpady mohou být velmi nebezpečné pro člověka i přírodní prostředí, i když obsahují 
minimum toxických látek. Je to dáno jejich pravidelnou produkcí ve velkém množství. [3]  
Z důvodů nebezpečnosti průmyslových odpadů a nezvykle vysokému poklesu poptávky 
po druhotných surovinách je tato diplomová práce zaměřena na zhodnocení stávajícího stavu 
produkce a nakládání s průmyslovými odpady ve strojírenské společnosti Železárny Hrádek 
a.s. Práce se bude dále zabývat možným zdokonalení stávajícího systému nakládání s odpady 
v dané společnosti se zaměřením na jejich další využívání, popřípadě ekologické 
zneškodňování – předání třetí osobě, oprávněné k nakládání s daným druhem odpadů. 
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1. ODPADY JAKO PROBLÉM 
V 19. století se v České republice na odpady, omezení jejich produkce a problematiku 
jejich zpracování nebral velký zřetel. Bylo to umožněno benevolentní právní úpravou na 
úseku odpadového hospodářství a laxním přístupem kontrolních orgánů. Změna přišla 
s prvním zákonem o odpadech vydaným po roce 1990 (zákon č. 283/1991 Sb.). I když tento 
zákon obsahoval hodně chyb a po mnoha stránkách byl nedokonalý, měl za následek 
uvědomění veřejnosti a hlavně průmyslových podniků, o problematice vyprodukovaných 
odpadů. Dále měl za následek proměnu do té doby skoro bezcenných odpadů v zajímavý 
obchodní artikl.  
V dnešní době, kdy je připravovaný v pořadí již čtvrtý zákon o odpadech, jsou odpady 
velice lukrativní obchodní surovina. Je to dáno zejména právními předpisy, které nařizují, 
jakým způsobem s daným druhem odpadu nakládat. U většiny podniků se ukázalo být 
nerentabilní, zpracovávat jimi vyprodukovaný odpadů dle platné legislativy. Pro tyto firmy je 
ekonomicky mnohem únosnější zaplatit jiným společnostem za zneškodnění 
vyprodukovaného odpadu. To umožnilo vznik nespočtu firem, které jsou zaměřeny na 
zpracování odpadů.  
Všeobecný směr EU i ČR je ve znamení šetrnosti k životnímu prostředí. Snaha o větší 
šetrnost k životnímu prostředí vede ke zpřísňování většiny limitů souvisejících nejen 
s odpadovým hospodářstvím. Uplatňování a prosazování moderních norem znamená 
navyšování nákladů zpracovatelských firem a logicky také růstu cen, kterou platí původci 
odpadů zpracovatelským společnostem.  
Otázka „co je a co není odpad“ je tedy v dnešní době velice diskutované téma. 
 
1.1. Klasifikace odpadů 
Oficiální rozdělení odpadů je pouze na skupiny uvedené v Katalog odpadů, který byl 
zveřejněn v příloze č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 
Odpady jsou v katalogu členěny podle šestimístného kódu. První dvojčíslí udává skupinu 
odpadů, druhé podskupinu a třetí druh odpadu. [2] 
Odpad je velice různorodý a kritérií, podle kterých můžeme odpad dělit je mnoho. Za 
základní rozdělení (jako u všech doposud známých látek) se dá považovat rozdělení odpadů 
podle základních fyzikálních vlastností, tedy podle skupenství - tuhé, kapalné, plynné a 
směsné. Toto rozdělení však není z pohledu odpadového hospodářství dobré, neboť nám 
neřekne, jaké má odpad vlastnosti, bez jejichž znalostí nemůžeme určit rizikovost odpadu ve 
vztahu k životnímu prostředí a zdraví člověka a jak bude nezbytné s odpadem dále nakládat. 
[2] 
Odpady můžeme dělit do skupin podle mnoha kritérií, například podle hospodářské 
činnosti, jejich rizikovosti na životní prostředí, složení, využitelnosti, způsobu odstraňování 
atd. Je zde uvedeno rozdělení podle nejdůležitějších kritérií[2]: 
 Podle vztahu k jejich rizikovosti na životní prostředí [2]: 
- nebezpečné 
- ostatní 
Některé odpady mají chemické složení nebo vlastnosti, které z nich dělají potenciální 
nebezpečí pro člověka, pro životní prostředí nebo pro obojí. Tyto odpady se nazývají 
nebezpečné. V jakém případě musí být odpad označen, jako nebezpečný je 
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formulováno v §4, písm. a, zákona č. 185/2001 sb. o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů. 
 Podle základních oborů hospodářské činnosti [2]: 
- výrobní (průmyslové, stavební, zemědělské, z těžby atd.) 
- spotřební (komunální atd.) 
Každý druh činnosti, ať už se jedná o spotřební nebo výrobní činnost, je doprovázen 
produkováním odpadů. Je proto logické dělit odpady do kategorií podle činností, které 
jsou si podobné nebo produkují podobný druh odpadu. Ten se následně zpracovává 
stejným nebo podobným způsobem.  
 Podle využitelnosti [2]: 
- využitelný 
- nevyužitelný 
Odpady vznikají z výrobků, které nejsou dále potřebné. Výrobek a následný odpad, 
který vznikl z tohoto výrobku, obsahují materiály se stejnými nebo podobnými 
vlastnostmi. Těmito materiály je možné nahradit primární surovinu ve výrobě nových 
produktů. Odpadům takovéhoto druhu a dalším, které lze využít ať už ve výrobních, 
rekultivačních, nebo termických procesech se říká využitelné. 
 Podle OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development - 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, dále jen OECD) [2]: 
- ze zemědělství a lesnictví 
- z dolování a těžby 
- průmyslové 
- z energetiky 
- stavební a demoliční odpady 
- odpady z čištění města 
- komunální 
- jiné 
OECD zavedla rozdělení do těchto skupin z důvodu potřeby srovnání a vyhodnocení 
vývoje odpadové hospodářství členských států. 
 Podle OKEČ (Odvětvová klasifikace ekonomických činností) [4]: 
− Podniková produkce odpadů: 
- ze zemědělství a lesnictví 
- z dolování a těžby 
- průmyslové 
- z energetiky (mimo radioaktivní) 
- ze stavebnictví 
- z dopravy 
- z odstraňování odpadních vod, pevného odpadu a čištění měst 
− Odpady z obcí: 
- komunální 
OKEČ spravuje ČSÚ (Český statistický úřad). Je to systém, který umožňuje výhodně 
zpracovat široký rozsah statistických dat, mj. také data o produkci a nakládání 
s odpady na území ČR. 
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1.2. Způsoby zpracování odpadu 
Způsobů, kterými se odpady zpracovávají (likvidují) je několik a jsou velice odlišné. Cíl 
mají však většinou společnou. Je to snížení objemu a nebezpečnosti odpadů a současně 
zabránění  působení škodlivých látek obsažených v odpadech na životní prostřední.  
Stejně tak, jak se liší způsoby zpracování odpadů, jsou také názory odborné veřejnosti na 
tuto problematiku odlišné. Jaké je nejpřijatelnější pořadí způsobů zpracování odpadů není 
jednoznačné ani v zemích EU viz tab. 1. Směrnice EU nenařizují státům, jaký způsob mají 
preferovat, je v nich zakomponováno pouze nařízení, v jakém pořadí by se měly dané 
způsoby upřednostňovat při rozhodování o nakládání s vyprodukovaným odpadem. Naprostá 
většina států EU zaujímá shodný postoj pouze v odpovědi na otázku: který ze způsobů 
odstraňování odpadů by se měl preferovat. Jedná se o způsob, při kterém se vytříděné složky 
odpadu nebo jejich části vracejí zpět do výrobního procesu, tedy o recyklaci. Jaký způsob 
preferovat v případě, že recyklace není z jakéhokoli důvodu možná, je doposud 
nejednoznačný. 
Země Materiálové 
využití [%] 
Skládkování 
[%] 
Spalování 
[%] 
Produkce odpadu 
na obyv. [kg] 
Holandsko 65 3 32 624 
Rakousko 59 31 10 627 
Německo 58 20 22 600 
Dánsko 41 5 54 696 
Švédsko 41 14 45 464 
Velká Británie 18 74 8 600 
Řecko 8 92 0 433 
Portugalsko 3 75 22 434 
Tab. 1: Přehled způsobů nakládání s odpady ve vybraných členských zemí EU v roce 2006.[5] 
Nařízení EU z pohledu nakládání s odpady je následující 
Na prvním místě je předcházení vzniku odpadů. Je to logické, když odpad nevznikne, 
nemusí se řešit, jakým způsobem s ním bude naloženo. Jestliže vzniku odpadu předejít nelze, 
je nařízeno využít vyprodukovaný odpad látkově nebo energeticky. V případě, že nelze 
s odpadem nakládat výše zmíněnými způsoby, je nařízeno zmenšit objem odpadu (spalování 
bez využití energie). Na posledním místě je zneškodnění odpadu uložením na skládku.[6] 
Možné způsoby nakládání s odpady [7,8,9] 
1. Třídění a recyklace 
2. Termické procesy (palování, pyrolýza) 
3. Skládkování 
4. Biotechnologie (kompostování, anaerobní digesce, ČOV) 
5. Jiné metody (fyzikálně - chemické úpravy např.: vitrifikace, solidifikace) 
 Třídění a recyklace: 
Látkové využití, tedy recyklace je jeden ze způsobů, pomocí kterého se z odpadu 
využívají látky nebo energie v těchto látkách obsažené. V hospodářském systému však 
neexistuje úplný uzavřený koloběh, kdy využijeme veškerý materiál nebo energii. V 
současné době lze recyklovat pouze papír, sklo, plasty, kovy popřípadě nápojové 
kartony. 
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Vlastní recyklaci předchází třídění odpadu. Je to nedílná součást materiálového 
vyžití odpadu. Třídění začíná už u původců odpadu, kteří mají ze zákona  
č. 185/2001 Sb., o odpadech povinnost odpad třídit. Svážecí společnosti převezou 
odpad na tzv. dotřiďovací linku. K dotřídění se používají různé technologie. Kromě 
ručního třídění se dále využívají různé mechanicko-bilogicko-chemické postupy. Mezi 
nejznámější patří – prosívání, usazování, magnetická separace, odpařování, destilace.  
Po dotřídění se s jednotlivými materiály zachází následovně: 
Recyklace papíru – Slisovaný papír se přidává do směsi na výrobu papíru nového. Je 
možné ho recyklovat pětkrát až sedmkrát. Z recyklovaného papíru se vyrábí: nový 
papír, toaletní papír, lepenkové krabice, obaly na vajíčka atd. 
Recyklace skla – Vytříděné sklo se rozdrtí a přidává do směsi na výrobu nového. Sklo 
se může recyklovat skoro donekonečna. Výrobky z recyklovaného skla: lahve na 
minerálky, na pivo a jiné skleněné výrobky. 
Recyklace plastů -  Plasty se vyrábí hodně způsoby a z odlišných materiálů. Proto také 
výrobků, u jejichž výroby se využívá recyklovaný plas je mnoho. Z PET lahví se 
vyrábějí vlákna, která se požívají jako výplň zimních bund nebo spacích pytlů. Ze 
sáčků a tašek se opět vyrábějí různé pytle a fólie. Pěnový polystyren slouží k výrobě 
speciálních cihel. Z plastových směsí se vyrábějí odpadkové koše, zahradní nářadí atd. 
Recyklace kovů – Kovové odpady se odvážejí do hutí, kde se přetaví. Při teplotě 
1700°C shoří nečistoty, které vytříděné kovy mohly obsahovat (zbytky barev, jídla 
atd.).  
Výhody recyklace: 
− úspora energie a surovin 
− snížení devastace krajiny způsobené těžbou prvotních surovin 
− menší spotřeba energie při výrobě druhotných surovin 
− menší znečištění prostředí při výrobě druhotných surovin 
− menší náklady na zpracování odpadu 
Nevýhody recyklace: 
− materiály nelze recyklovat donekonečna. 
− většinu materiálů nelze vyrábět jen z recyklovaných surovin, musí být přidána i 
prvotní surovina 
− některé výrobky neumíme dostatečně kvalitně recyklovat 
− cena recyklovaného výrobku může být vyšší než cena výrobku z prvotní 
suroviny 
 Termické procesy – spalování, pyrolýza 
Pod výraz termické zneškodňování patří zejména spalování, zplyňování a 
zkapalňování. Termické procesy se mohou požít pro velmi široký okruh odpadů. 
Tímto způsobem lze využít energie nerostných či chemických látek obsažených 
v odpadu. 
Spalování odpadu je v zásadě oxidace spalitelných látek v něm obsažených. 
Odpad je v podstatě vysoce heterogenní materiál, složený převážně z organických 
látek, minerálů, kovů a vody. Organické látky obsažené v odpadu budou hořet, pokud 
dosáhnou potřebné teploty vznícení a dostanou se do kontaktu s kyslíkem. Skutečný 
proces hoření proběhne v plynné fázi ve zlomku sekundy za současného uvolňování 
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energie. Je-li výhřevnost odpadu dostačující a je dodáváno potřebné množství kyslíku, 
může dojít k tepelné řetězové reakci a tedy k samospalování. To znamená, že 
nenastane potřeba přídavku jiných paliv. 
Pyrolýza je ekologicky vhodnější než spalování, protože méně znečišťuje ovzduší. 
Jde o tepelné zpracování vstupních látek v pyrolýzní peci při teplotě 250 °C – 1100 °C 
za nepřístupu či nedostatečného přístupu vzduchu. 
Spalování lze rozdělit na následující pododvětví: 
Spalování směsného komunálního odpadu – zpracování směsných a z velké části 
neupravených odpadů z domácností. Někdy může zahrnovat určité množství 
průmyslových odpadů. Ty pokud nejsou klasifikovány jako nebezpečné, jsou také 
spáleny. 
Spalování předběžně upravených komunálních odpadů – zneškodnění odpadu o 
požadovaném, přibližně podobném složení. Požadované složení odpadu je zapotřebí 
ve spalovnách, kde se specificky upravený odpad používá jako palivo. 
Spalování nebezpečných odpadů – zahrnuje spalování na průmyslových stanovištích. 
Jedná o spalování za velmi vysokých teplot, aby se co nejvíce eliminovalo množství 
vzniklých škodlivých látek, obsažených ve spalinách. 
Spalování kalů z čistíren a odpadních vod – tento druh odpadu se může spalovat 
odděleně od ostatních druhů, nebo se může kombinovat s ostatními odpady určenými 
ke spálení (nejvíce s odpadem komunálním). 
Spalovny klinických odpadů – v těchto spalovnách je zneškodňovány klinické odpady, 
pocházející z převážné části z nemocnic a jiných zdravotnických zařízení. Obvykle 
jsou umístěna přímo v nemocnicích, jako centrální zařízení, mohou však přímo v místě 
vzniku odpadu. V některých případech mohou být určité druhy klinického odpadu 
upravovány spolu s odpadem komunálním. 
Výhody termického zpracování: 
− zmenšení objemu odpadu 
− získaná energie 
− relativně rychlé a efektivní 
 Nevýhody termického zpracování: 
− vznikají škodlivé zplodiny, které unikají do ovzduší (dioxiny, furany aj.) 
− ztráta odpadu, který by bylo možno recyklovat ( ztráta surovin) 
 Skládkování 
Skládkování samo o sobě není likvidace odpadu. Je to pouze jeho uskladnění – 
čili odsunutí problému „jak s ním naložit“ na později. Legislativa přikazuje ukládat na 
skládky pouze zbytkový odpad. Tedy odpad, ze kterého se vytřídily materiály 
použitelné k látkovému nebo energetickému využití.  
Podstatou skládky je oddělit odpad od okolního prostředí a eliminovat negativní 
vliv jeho toxických složek na okolní prostředí. Skládky jsou rozděleny to skupin, 
podle nebezpečnosti odpadu, který je na ně ukládán a dokonalosti oddělení těchto 
odpadů od okolního prostředí. 
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Největší hrozbou skládky je únik toxických látek do okolní půdy. Proto 
nejdůležitější zabezpečení skládky je těsnění dna. Těsnění je ve většině případů 
tvořeno minerální nepropustnou vrstvou a plastovým těsněním.  
Skládka je dynamickým objektem, který podléhá po dlouhou dobu změnám. 
Dochází k mineralizaci odpadů, jejich vzájemným reakcím, chemickým, biologickým 
a fyzikálním pochodům. Výsledkem těchto činností je průsaková voda a skládkový 
plyn (bioplyn). 
Skládkový plyn musí být z důvodu jeho hořlavosti odváděn z tělesa skládky 
odváděn a likvidován, popřípadě po úpravě energeticky využit. Způsob likvidace 
plynu, záleží na množství, ve kterém je produkován. 
Těsnění skládky není nikdy stoprocentní, proto nedílnou součástí procesu 
skládkování, je odvod průsakových vod, které vznikají proplachování tělesa skládky 
deštěm nebo jako důsledek rozkladných procesů odpadů. Průsakové vody jsou 
odváděny vnitřním drenážním systémem do záchytné jamky a po jejich rozboru musí 
být zneškodněny. 
Technický život skládky po jejím naplnění končí rekultivací. Ta má zaručit, že i 
po ukončení provozu skládky se škodliviny uvnitř nedostanou do okolí a je tu snaha o 
opětovné splynutí uzavřené skládky s okolím. 
Podle kvality minerálního těsnění a plastové fólie se skládky dělí na: 
Skládky určené pro nebezpečný odpad – nejlepší kvalita oddělení odpadu od okolního 
prostředí 
Skládky určené pro ostatní odpad – mezi tento druh skládek patří skládky na 
komunální odpad 
Skládky pro interní odpad 
Výhody skládkování: 
− jednoduchost odvozu a ukládání 
− bioplyn je možné energeticky využít 
− doposud jediná možnost jak zneškodnit některé typy odpadu 
− nejdostupnější a relativně nejlevnější možnost zpracování komunálního odpadu 
(oproti vybudování nové recyklační nebo spalovací linky…) 
Nevýhody skládkování: 
− náročné na plochu i energii 
− bioplyn je skleníkový plyn 
− skládky zapáchají (s rostoucí teplotou), některé lehčí odpadky mohou 
odlétávat do okolí 
− možná zdravotní rizika pro obyvatele v blízkosti skládek 
− po uplynutí životnosti skládek je potřeba provést rekultivaci 
 Biotechnologie 
Tyto technologie jsou určeny pro biologicky rozložitelné odpady (některé z 
takovýchto odpadů se mohou využít jako biomasa).  
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Biotechnologie využívá biologické systémy, živé organismy nebo jejich části 
k určité výrobě, přeměně nebo jinému specifickému využití. 
Kompostování - Je založeno na řízeném aerobním mikrobiálním rozkladu organické 
hmoty. Kompostováním se může zpracovávat např. kuchyňský odpad, papír, listí 
plevel atd. Vlastní proces kompostování probíhá na hromadě BRO, kde po určité době 
(v závislosti na velikosti hromady) vzroste teplota asi na 60°C. Při této teplotě dochází 
ke spolehlivé likvidaci nebezpečných organismů. Horké tlení v kompostu trvá několik 
dnů až týdnů a po té teplota plynule plesá. Materiál v kompostu zpracovávají 
nejrůznější mikroorganismy zejména bakterie, houby, hmyz atd. Je jim tedy třeba 
zajistit optimální podmínky k životu (teplo, vlhkost vzduch, tma) pomocí 
promíchávání kompostu. Organická hmota je za pomoci mikroorganizmů rozložena na 
složky vhodné k obohacení zeminy o živiny, používají se tedy jako hnojivo. 
Anaerobní digesce – nebo-li fermentace (vyhnívání) je kontrolovaná mikrobiální 
přeměna organických látek bez přístupu vzduchu za vzniku bioplynu a digestátu. 
Proces fermentace je složitější než kompostování. Přítomné enzymy slouží jako 
katalyzátory. Před samotnou fermentací probíhá hydrolýza (hydrol. bakterie rozkládají 
organické polymery na vyšší organické kyseliny). Výsledkem fermentace je plyn, 
který se po dalších úpravách využívá jako energetická surovina. 
Výhody biotechnologií: 
− šetrné k přírodě 
− ničí hnilobné a jedovaté látky 
− objem odpadu klesá až o 50% 
− tvoří humusové látky, které prospívají půdě, zvyšují odolnost proti chorobám 
rostlin, ničí semena plevelů 
Nevýhody biotechnologií: 
− bioplyn je skleníkový plyn 
− v 1. fází (termické) se z hromady kompostu uvolňuje zapáchající plyn, který by 
měl být zachycen biofiltrem 
− na kompostovacích linkách jsou: drtiče, překopávače (malé traktory), separační 
zařízení …a jiné 
− největší nároky jsou kladeny na dostatek vody 
 Další metody 
Do dalších metod likvidace odpadu patří zejména nakládání s nebezpečným 
odpadem, se kterým se nemůže nakládat žádnou z předchozích metod.  
Jendou z takových metod je Vitrifikace - zalévání vysoce toxických a 
radioaktivních odpadů do sklovité hmoty. Tím se zabraňuje úniku účinné látky nebo 
záření. Konečné uložení takových odpadů se provádí na místech v bezpečné 
vzdálenosti od lidských sídel, vegetace, zdrojů povrchní i podzemní vody. Často se 
takový odpad ukládá do podzemních prostor. V podzemí pak čeká stovky a tisíce let, 
než dojde k rozpadu na neškodné látky. 
Výše uvedené způsoby nakládání s odpadem se podle platné legislativy rozdělují do tří 
skupin s označením R, D a N: 
Skupina s označením R – Spadají sem způsoby zpracování, které se charakterizují využitím 
odpadu. Příklady podskupin, ve kterých množství zpracovaného odpadu přesáhlo 
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 500 000 t/rok: 
− R1: využití jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 
− R4: recyklace kovů a kovových sloučenin 
− R5: recyklace ostatních anorganických materiálů 
Skupina s označením D – Spadají se způsoby, které vedou k odstranění odpadu. Příklady 
podskupin, ve kterých množství odstraněného odpadu přesáhlo 100 000 t/rok: 
− D1: ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu 
− D8: biologická úprava 
− D9: fyzikálně chemická úprava 
Skupina s označením N – Takto jsou označeny způsoby, které nespadají do dvou výše 
uvedených skupin, tedy způsoby ostatní. Příklady podskupin, ve kterých množství 
zpracovaného odpadu přesáhlo 1 000 000 t/rok: 
− N1: využití odpadů na terénní úpravy 
− N7: vývoz odpadu do členských zemí EU 
− N10: prodej odpadu jako suroviny 
 
V grafu 1 je znázorněný vývoj způsobů nakládání s odpady na území ČR rozděleným do 
skupin podle platné legislativy. 
 
 
Graf 1: Přehled nakládání s odpady na území ČR v letech 2002 – 2007 [10] 
 
1.3. Průmyslové odpady v ČR 
Za průmyslový odpad považujeme veškerý odpad vznikající z průmyslové (výrobní) 
činnosti a v odpadovém hospodářství představuje jeden z největších problémů. Je to dáno jak 
jejich množstvím, ve kterém vznikají, tak jejich nebezpečností pro životní prostředí a lidskou 
populaci. 
Průmyslový odpad je pojem, který zahrnuje obrovské množství různých druhů odpadů 
s obsahem velice odlišných materiálů. Z hlediska metod jeho zpracování se jedná o značně 
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široký okruh technologií, které jsou v mnoha případech specielně vyvinuté pro konkrétní druh 
odpadu. Na druhou stranu existují také univerzálnější postupy, tedy použitelné pro širší okruh 
odpadů.[11] 
Pro nakládání s průmyslovými odpady (dále jen PO) platí stejná hierarchie jako pro 
odpady komunální. Nakládání s odpady musí být technologicky, technicky i legislativně 
řízeno dle zásad seřazených podle klesající tendence: 
U producenta[8]: 
− odpady nevznikají vůbec – bezodpadová či máloodpadová technologie  
− nevznikají nebezpečné odpady  
− vzniká pouze minimální množství odpadů  
− odpady se vracejí do výroby přímo  
− odpady se vracejí do výroby po vytřídění  
− odpady se třídí a předávají jako druhotné suroviny  
− toxické odpady se detoxikují  
− objem odpadů se zmenšuje drcením, lisováním, oddělením vody  
Ve specializovaných provozech a zařízeních [8]: 
− odpady se přepracovávají do formy využitelné v národním hospodářství  
− odpady se fyzikálně, chemicky nebo biologicky přepracovávají za vzniku energie či 
produktů využitelných v národním hospodářství  
− odpady se detoxikují za účelem jejich ukládání  
− odpady se zpevňují za účelem jejich ukládání  
− odpady se ukládají v původní nebezpečné formě, protože žádná úprava není možná 
 
1.3.1. Druhy průmyslových odpadů 
Průmyslové odpady lze dělit stejně jako jakékoliv jiné odpady mnoha způsoby. 
Rozděleny mohou být např. podle skupenství (tuhé, kapalné, plynné), podle obsahu 
nebezpečných látek (nebezpečné a ostatní), podle využitelnosti (využitelné, nevyužitelné) 
nebo podle místa jejich vzniku resp. podle průmyslové činnosti, při které vznikly.  
Z důvodu potřeby monitorovat vznik a nakládání s odpady je nejvýhodnější dělit PO 
podle činnosti, při které vznikají. Další nespornou výhodou tohoto způsobu rozdělení, je fakt, 
že ve stejných nebo podobných průmyslových odvětvích vznikají stále tytéž odpady (až na 
výjimky – inovace výroby atd.) s podobným charakteristickým složením a tudíž i jejich 
zpracování je podobné, v mnohých případech stejné. Sledováním produkce a nakládání 
s odpady, rozdělenými podle průmyslových činností, v delším časovém rozhraní dále ukáže, u 
jakého druhu PO je nedostatečné procento materiálového využití, popřípadě se neplní plán 
odpadového hospodářství (dále jen POH) a závazky vůči nařízením EU. 
 
 
Druhy průmyslových odvětví, jejichž odpady se řadí mezi průmyslové podle OKEČ [12]: 
- 15: Těžba a úprava nerostných surovin (mimo uhlí, lignitu a rašeliny) 
- 16: Výroba potravinářských výrobků a nápojů 
- 17: Výroba textilií a textilních výrobků  
- 18: Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin  
- 19: Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi 
- 20: Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných  
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výrobků, kromě nábytku  
- 21: Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru  
- 22: Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů  
- 23: Výroba koksu, rafinérské zpracování ropy  
- 24: Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken 
- 25: Výroba pryžových a plastových výrobků 
- 26: Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků  
- 27: Výroba základních kovů a hutních výrobků  
- 28: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a 
zařízení) 
- 29: Výroba a opravy strojů a zařízení 
- 30: Kancelářské stroje a počítače; průmyslové služby a práce  
- 31: Výroba elektrických strojů a zařízení 
- 32: Výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů 
- 33: Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 
- 34: Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů 
- 35: Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení  
- 36: Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl 
- 37: Recyklace druhotných surovin 
 
1.3.2. Ekologické aspekty průmyslových odpadů 
Odpady z každého průmyslového provozu jsou něčím specifické, skládají se z rozdílných 
materiálů a mají jiná chemická složení. Míra negativního vlivu průmyslového odpadu na 
životní prostředí závisí zejména na jeho chemickém složení, a tudíž odpady z různých 
průmyslových provozů budou při neodborné manipulaci způsobovat odlišné škody nestejného 
rozsahu.  
Vážnost ekologických důsledků je zohledněna také v zákonu č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, jenž ukládá základní rozdělení odpadu na nebezpečný a ostatní. Dále stanovuje 
např. výše sankcí za nedodržování právních předpisů při nakládání s nebezpečnými odpady. 
Právě odpady označené jako nebezpečné, jsou pro životní prostředí a člověka největší 
hrozbou. Na rozdíl od komunálních odpadů, ve kterých je obsah nebezpečných látek celkem 
nepatrný, většina PO se do kategorie „nebezpečných“ řadí. Tyto odpady mohou být 
nebezpečné svým okamžitým působením (přítomnost toxických, výbušných či jiných látek) 
nebo mohou být potencionálně nebezpečné (nekontrolovatelný průběh chemických reakcí i po 
určité době).[13] 
Nejvýznamnější podíl nebezpečných PO tvoří odpady chemické. Tyto odpady 
neprodukuje pouze chemický průmysl, ale jsou nedílnou součástí výrobního procesu dalších 
průmyslových odvětví, ve kterých se používají toxické, či jinak škodlivé chemikálie.[13] 
Nebezpečné PO obsahují zejména organické sloučeniny. U tohoto druhu PO hrozí hlavně 
neřízené chemické reakce – kyslíkaté, dusíkaté, sirné a aromatické sloučeniny, halogenové 
uhlovodíky a polychlorbifenyly. Odpady obsahující anorganické sloučeniny jsou nebezpečné 
zvláště tím, že představují přímé ohrožení, tzn. že jsou reaktivní nebo obsahují toxické prvky, 
obzvláště těžké kovy – např. sloučeniny kadmia, selen ve vysoké koncentraci, také to mohou 
být sloučeniny prvků, které nejsou sami o sobě nebezpečné (KCN, HClO4, atd.).[13] 
Dále jsou tady skupiny nebezpečných PO, které se řadí do zvláštních kategorií. Tyto 
odpady představují značné riziko a pro nakládání s nimi platí specifické zákony a nařízení. 
Jedná se o radioaktivní odpady a o odpady biologické.[13] 
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Z důvodu velkého množství nebezpečných PO je v tab. 2 uveden pouze přehled 
vlastností, které jsou zveřejněny v příloze 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a které řadí 
daný odpad mezi nebezpečný. 
Aby mohla být odpadu přiřazena některá z vlastností uvedených v tab. 2 a byl tedy 
zařazen mezi nebezpečné, musí obsahovat některou z toxických nebo nebezpečných látek, 
jejichž seznam je součástí zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
 
Kód Nebezpečná vlastnost odpadu 
H1 Výbušnost 
H2 Oxidační schopnost 
H3-A Vysoká hořlavost 
H3-B Hořlavost 
H4 Dráždivost 
H5 Škodlivost, zdraví 
H6 Toxicita 
H7 Karcinogenita 
H8 Žíravost 
H9 Infekčnost 
H10 Teratogenita 
H11 Mutagenita 
H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, 
vzduchem nebo kyselinami 
H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po 
odstraňování 
H14 Ekotoxicita 
Tab. 2 Seznam vlastností zveřejněných v příloze č.2 zákona 185/2001 Sb., o odpadech, které 
řadí odpad mezi nebezpečný [14] 
 
1.3.3. Produkce průmyslových odpadů v ČR 
Produkce PO má za posledních 6 - 7 let spíše klesající charakter, jak je zřejmé z grafu 2. 
Ve stejném období, tedy v letech 2002 - 2008 rostla průmyslová výroba průměrně meziročně 
zhruba o 8% (graf 3). Dalo by se tedy konstatovat, že i přes rostoucí průmyslovou produkci se 
daří splňovat jeden z hlavních cílů odpadového hospodářství, tj. předcházet vzniku odpadu. 
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Graf 2: Produkce průmyslových
Graf 2 je zkonstruován na základ
povinnost ohlašovat. V případě že spole
vyprodukovaných odpadů, logicky není tento údaj zohledn
zda-li je křivka produkce PO (graf 2) reálná.
 
Graf 3: Změna objemu prů
Z grafu 2 je dále patrný pokles produkce 
nezasloužilo každé průmyslové 
odvětví zaznamenalo pokles produkce odpad
označení druhu průmyslového odv
1.3. 
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 Nebezpečné odpady Ostatní odpady 
Druh 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 
15 – 16 10 8 9 7 8 950 940 590 640 370 
17 – 19 5 6 6 5 6 250 300 140 60 50 
20 3 4 5 5 10 600 950 430 510 270 
21 7 6 14 3 4 300 380 350 270 250 
22 2 3 4 4 4 50 80 70 100 80 
23 3 4 5 4 5 10 20 10 10 10 
24 125 97 100 120 100 550 180 90 120 90 
25 10 10 10 10 15 100 140 260 130 130 
26 22 23 22 22 25 420 500 450 560 620 
27 323 352 250 248 240 1800 2700 1180 1340 1180 
28 – 35 229 264 215 255 230 1700 1800 1250 1462 1700 
36 – 37 79 22 50 30 20 380 210 370 970 510 
Celkem 820 796 687 694 667 7256 7955 5315 6172 5260 
Tab. 3: Přehled produkce PO v letech 2003 - 2007 rozdělené podle druhu průmyslových 
odvětví. [10] 
Hodnoty produkce odpadu jednotlivých průmyslových odvětví uvedené v tabulce nejsou 
zcela přesné, neboť byly odečteny z grafu zveřejněného v databázy ČSÚ. 
Z tabulky č. 3 je zřejmé, že o pozitivní vývoj produkce PO se nejvíce zasloužila 
následující průmyslových odvětví: 
Nebezpečné odpady: 
15- Těžba a úprava nerostných surovin (mimo uhlí, lignitu a rašeliny) 
16- Výroba potravinářských výrobků a nápojů  
21-  Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 
24- Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken 
27- Výroba základních kovů a hutních výrobků  
36- Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 
37- Recyklace druhotných surovin 
Ostatní odpady: 
15- Těžba a úprava nerostných surovin (mimo uhlí, lignitu a rašeliny) 
16- Výroba potravinářských výrobků a nápojů 
17- Výroba textilií a textilních výrobků 
18- Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 
19- Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a 
obuvi 
20- Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a 
slaměných výrobků, kromě nábytku 
21- Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru  
24- Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken  
27- Výroba základních kovů a hutních výrobků  
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2. LEGISLATIVA 
Legislativní předpisy platné na úseku odpadového hospodářství České republiky má 
v kompetenci převážně ministerstvo životního prostředí. Tyto legislativní předpisy, stejně 
jako všeobecně platná právní úprava v jiných oblastech, jsou z hlediska závažnosti a 
hierarchie platnosti členěny v podstatě do 2 skupin [2]: 
 zákony 
 prováděcí předpisy (nařízení vlády, vyhlášky), které blíže specifikují ustanovení 
zákona 
 
2.1. Vývoj legislativy v ČR na úseku odpadového hospodářství 
Vývoj legislativy před rokem 1989 [16] 
Většina lidí se domnívá, že do roku 1989 se na problematiku odpadů nebral vůbec žádný 
zřetel. Je to velký omyl. Pomineme – li absenci ohledu na životní prostředí a nutné 
ideologické cíle, byly zákony vydané před rokem 1989 velmi moderní. V tehdejších 
předpisech je možné nalézt řešení, která lze bez nadsázky pomocí dnešní terminologie 
implementovat jako předcházení vzniku odpadů, nebo jako čistší produkce atd. Překvapivé a 
nečekané řešení bylo také v otázce zpětného odběru nebo odděleného sběru některých výroků 
a zařízení.  
Jeden z prvních právních předpisů zaměřující se na problematiku nakládání s odpady 
(vládní nařízení z roku 1940 o hospodaření s odpady) byl vydán v období protektorátní vlády 
z důvodů nedostatku surovin pro válečnou výrobu. Zákon se zaměřoval na odpady 
z domácností a podniků, zejména na jejich zpětný odběr a využití. 
V roce 1948 byl vyhlášen první pětiletý plán, který byl přijat zákonem č. 241/1948 o 
prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje československé republiky. Určoval směr 
hospodaření státu na období 1948 - 1953. Z pohledu dnešních priorit v odpadovém 
hospodářství lze v tomto zákoně najít moderní požadavky na stupňování hospodárnosti a 
snižování spotřeby surovin. Během platnosti tohoto zákona bylo vydáno ještě několik 
vládních nařízení a vyhlášek, zaměřujících se na zpětný sběr, využívání odpadů a nakládání 
s ním. 
Dalšími zákony vydanými postupně v letech 1954, 1967, 1989 a 1990 a na ně 
navazujícími prováděcími předpisy se odpadové hospodářství dále formovalo ve smyslu 
materiálového využití surovin z odpadů, energetické hospodárnosti, atd.  
Z výše shrnutých dat je možné vyvodit závěr a bližší prozkoumání právní úpravy před 
rokem 1989 tento závěr potvrdí, že „recyklační společnost“ není v žádném ohledu nový 
myšlenkový koncept. Na území České republiky byl uplatňován důsledně, pokud to bylo 
v zájmu potřeb hospodářství. 
 
Vývoj legislativy po roce 1989 [2] 
Prvním právním předpisem po roce 1990, který dával hlubší řád problematice nakládání 
s odpady, byl zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech. Později se ukázalo, že tento zákon 
vykazoval určité nedostatky. Tyto nedostatky, spolu s nutností harmonizovat právní předpisy 
ČR s předpisy EU (z důvodu podání žádosti ČR o členství v EU v lednu 1996), znamenaly 
schválení zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů, který nahrazoval 
zákon z roku 1991. Pozdější analýza vzájemného souladu tohoto zákona s předpisy EU 
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ukázala ještě některé rozdíly a
upravit. Na základě zjištěných nep
2001 schválen dodnes platný zákon 
Tento zákon byl v průběhu další
situaci v odpadovém hospodářství 
V současnosti je v přípravné fázi nový zákon o odpadech, který MŽP 
k odborné diskusi. 
 
2.2. Vybrané platné právní p
V současné době jsou v platnosti dva zákony, týkající se pouze odpad
s nimi. Avšak zákonů, které se p
více. Zejména pak zákony o ochran
stanoveny prováděcími předpisy vydávanými na
Pro oblast nakládání s odpady 
Zákony [14] 
185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o zm
477/2001 Sb., Zákon o obalech a o zm
76/2002 Sb., Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zne
integrovaném registru znečišť
prevenci) 
Nařízení vlády [14] 
184/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se zrušuje na
stanoví seznam výrobků a obal
podrobnosti nakládání s obaly, obalovými 
obalů 
197/2003 Sb., Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodá
Vyhlášky [14] 
294/2005 Sb., Vyhláška o podmínkách ukládání odpad
povrchu terénu a změně vyhlášky 
341/2008 Sb., Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady 
374/2008 Sb., Vyhláška č. 374/2008 Sb., o p
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad
seznamy odpadů a států pro ú
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad
pozdějších předpisů  
376/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prost
hodnocení nebezpečných vlastností odpad
381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prost
odpadů, Seznam nebezpečných odpad
dovozu a tranzitu odpadů a postup p
odpadů (Katalog odpadů) 
383/2001 Sb., Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání
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 další nepřesnosti, které bylo nutné před vstupem do EU 
řesnosti a na základě nových požadavků
č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozd
ch sedmi let průběžně novelizován v závislosti na m
ČR a v závislosti na měnících se právních př
ředpisy 
římo nebo nepřímo dotýkají odpadového hospodá
ě ovzduší a vody. Podrobnější specifikace zákon
řízením vlády nebo vyhláškou.
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řízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se 
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materiály a odpady z použitých výrobk
řství České republiky
ů na skládky a jejich využívání na 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
řepravě odpadů a o změ
ů, Seznam nebezpečných odpad
čely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
ů (Katalog odpad
ředí a Ministerstva zdravotnictví o 
ů  
ředí, kterou se stanoví Katalog 
ů a seznamy odpadů a států pro ú
ři udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
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341/2008 Sb., Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady 
237/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o opdrobnostech způsobu 
provedení zpětného odběru některých výrobků 
Seznam prováděcích přepisů, který je zde uveden není úplný. Jsou zde uvedeny 
prováděcí předpisy, které mají určitou spojitost s řešeným tématem. Kompletní přehled platné 
legislativy tykající se odpadového hospodářství se nachází na stránkách MŽP: www.env.cz 
 
2.3. Povinnosti firem v podnikové ekologii 
Problematika v oblasti podnikové ekologie je pro podnikatele velice náročná, neboť 
právní předpisy, které jí upravují, musí reflektovat potřeby ochrany životního prostředí a vše 
co s nimi souvisí. Od roku 1990 bylo vydáno různými institucemi řada příruček, které blíže 
specifikovali povinnosti podnikatelské sféry v oblasti ochrany životního prostředí. Z důvodu 
složitosti této problematiky jsou v následném přehledu povinností, uvedeny pouze některé z 
nich, seřazené podle oblastí ochrany životního prostředí. 
Nakládání s odpady [17,18,19,20] 
Povinnosti, které stanovuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
− Původce odpadu a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem 
odpad zařadit podle Katalogu odpadů. 
− Původce odpadu a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem 
zařadit odpad do kategorie. 
− Každý má při své činnosti zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. 
Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. 
− Ředění nebo mísení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku a 
míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady je zakázáno. 
− Balit nebezpečné odpady podle zvláštních předpisů. 
− Původce odpadu a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou 
povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly správně označeny. 
− Původce odpadu a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou 
povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s 
nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. 
− Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze 
na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto 
zařízení a s jeho provozním řádem. 
− Původce odpadů a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 2 letech s NO v 
množství větším než 100 t NO za rok, a provozovatel skládky NO nebo KO jsou 
povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odpadového 
hospodáře. 
− Shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. 
− Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 
− Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady jsou povinni vést 
průběžnou evidenci o odpadech. Tuto evidenci archivovat po dobu nejméně 5 let.
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− Původci odpadů a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 
50 kg nebezpečných odpadů za rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za rok, 
jsou povinni zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů. 
− Zpracovat plán odpadového hospodářství, pokud původce odpadů produkuje ročně 
více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. 
− Vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v 
souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství. 
− Platit poplatky za ukládání odpadů na skládky. 
− S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu 
příslušného orgánu státní správy. 
− Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesílatel a příjemce povinni vyplnit 
evidenční list. 
− Při nakládání s odpadními oleji plnit stanovené povinnosti (zejména správné 
skladování a odstraňování olejů). 
Nakládání s chemickými látkami a přípravky [17,18,19] 
Povinnosti, které stanovuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 
59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 
− Právnické a fyzické osoby nesmějí poskytovat nebezpečné chemické látky a přípravky 
klasifikované jako vysoce toxické jiným než oprávněným osobám. 
− Právnické a fyzické osoby jsou povinny dodržovat stanovená věková omezení při 
nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako 
vysoce toxické, toxické nebo žíravé. 
− Firmy smějí nakládat s látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické 
jen tehdy, jestliže nakládání s těmito látkami mají zabezpečeno osobou odborně 
způsobilou. 
− Firmy jsou povinny skladovat nebezpečné chemické látky a přípravky klasifikované 
jako vysoce toxické podle stanovených podmínek. 
− Firmy, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky 
klasifikovanými jako vysoce toxické, jsou povinny vést evidenci těchto chemických 
látek a přípravků. 
− Na pracovištích s výskytem rizikových faktorů je zaměstnavatel povinen plnit 
stanovené povinnosti. 
− Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, v 
němž je umístěna jedna nebo více nebezpečných látek, je povinna provést jeho 
posouzení. 
Oblast ochrany vod [17,18,19] 
Povinnosti, které stanovuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. 
− K nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (nejde-li o obecné nakládání) je 
nutné povolení. 
− K vypouštění odpadních vod do kanalizace, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou 
obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek, je třeba povolení. 
− Každý má právo na vyjádření k záměru, pokud takový záměr může ovlivnit vodní 
poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních 
vod.
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− Odběratelé povrchových/podzemních vod, a dále ti, kteří vypouštějí do vod 
povrchových/podzemních vody odpadní nebo důlní v množství přesahujícím v roce    
6 000 m3 nebo 500 m3 v měsíci, nebo ti, jejichž povolený objem vody vzduté vodním 
dílem ve vodním toku nebo vody vodním dílem akumulované přesahuje 1mil. m3, jsou 
povinni jednou ročně ohlašovat správcům povodí vybrané údaje. 
− Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen  
měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření 
předávat příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci povodí.  
− Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby 
nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. 
− V případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve větším rozsahu 
nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo 
podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnost vypracovat havarijní plán, 
zaznamenávat a archivovat provedená opatření. 
− Kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo 
zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno 
se zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do 
povrchových či podzemních vod. Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami, 
je povinen vést o nich záznamy. 
− Mytí vozidel a mechanismů ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k 
ohrožení jakosti vod, je zakázáno. 
− Vlastníci pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, jsou povinni plnit 
stanovené povinnosti. 
− Oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody, je povinen platit za skutečné 
množství odebrané podzemní vody podle účelu odběru vody. 
− Právnická nebo fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo 
podzemních, je povinna platit poplatek za vypouštěné odpadní vody. 
− Oprávněný, který odebírá povrchovou vodu z vodního toku nad stanovený limit, je 
povinen platit úhradu za tento odběr. 
Oblast ochrany ovzduší [17,18,19] 
Povinnosti, které stanovuje zákon č. 86/2002 Sb., o ovzduší. 
− Provozovatel je povinen zařadit zdroj znečišťování ovzduší do příslušné kategorie. 
− Provozovatel zvlášť velkého, velkého nebo středního zdroje znečišťování ovzduší je 
povinen zjišťovat množství vypouštěných znečisťujících látek (emise). 
− Provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů jsou povinni 
uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje v souladu s povolujícími a dalšími 
podmínkami. 
− Provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů jsou povinni 
dodržovat emisní limity, limitní obsah látek ve výrobcích, emisní stropy, přípustnou 
tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem. 
− Provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů jsou povinni 
poskytovat orgánům ochrany ovzduší stanovené údaje potřebné zejména ke zjištění 
podílu zdroje na znečišťování ovzduší. 
− Provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů jsou povinni 
odstraňovat v provozu zdrojů nebezpečné stavy ohrožující kvalitu ovzduší a činit 
opatření k předcházení havárií. V případě výskytu takového stavu podat o něm zprávu 
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orgánu ochrany ovzduší. V případě poruchy, při které u zdroje nemohou být dodrženy 
emisní limity, odstavit zdroj. 
− Provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů jsou povinni 
při vážném nebo bezprostředním ohrožení zdraví z důvodu nadměrné koncentrace 
znečišťujících látek bezodkladně zastavit nebo omezit provoz zdroje a informovat 
inspekci, správní úřady a veřejnost. 
− Provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů jsou povinni 
zpřístupnit veřejnosti informaci o znečišťování ovzduší ze stacionárního zdroje a o 
opatřeních omezení tohoto znečišťování. 
− Provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů jsou povinni 
předkládat ČIŽP protokoly o výsledcích měření emisí. 
− Provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů platí poplatky 
za znečišťování ovzduší. 
Integrovaná prevence [17] 
Povinnosti, které stanovuje zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, zákon č. 
25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a nařízení EP č. 166/2006, kterým se 
zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek. 
− Provozovatel stanoveného zařízení je povinen podat žádost o vydání integrovaného 
povolení, resp. provozovat zařízení na základě integrovaného povolení. 
− Určený provozovatel je povinen ohlašovat prostřednictvím integrovaného registru 
znečišťování úniky a přenosy znečišťujících látek. 
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3. ŽELEZÁRNY HRÁDEK 
ŽELEZÁRNY Hrádek a.s., jsou hutním podnikem s
Objekty zařízení Železárny Hrádek a. s. se nachází v
Základní výroba oceli je provád
Produktem této technologie provozované v
část (válcové ingoty) je expedována jako polotovar k
vyrobených ocelových ingot
sochorů a tyčí požadované kvality, které tvo
na střední nebo jemné válcovn
v žíhacích pecích a mořením v
pomocné technologické jednotky jako struskové a odpadové hospodá
hospodářství surovin, skladové hospodá
energetika, vnitřní i vnější dopravní struktura a za
prostředí. 
Finalizace výroby žíháním, tažením, lisováním a loupáním vyrobených ocelových ty
prováděna v technologických jednotkách nacházejících se v
 
3.1. Historie a současno
Z pohledu provozu 
Historie železáren se datuje od roku 1900, kdy 
vodní hamr vyrábějící zem
válcovací tratě a následovali ocelá
program doplněn o loupanou ocel a taženou ocel za studena.
se nerealizovaly žádné projekty, které by vedli k dopln
provozu. V roce 1945 se tedy 
elektrickými pecemi pro tepelné zpracování
Významný rozsah zaznamenaly železárny po druhé sv
se zvyšující poptávky dochází k
plynové žíhárny. V 60. letech byly realizovány 
podniku a zabezpečují výrobu legované oceli v
obloukové pece, zahájena výroba lisovaných ocelových trubek, uvedena do provozu pr
žíhací pec. 
V roce 2001, po více jak 88 letech nep
ukončen provoz Siemens-Martinských pecí.
Z pohledu majitelů 
V roce 1900 koupil Rudolf Hudlický vodní hamr se zám
tratě. Později firmu odkoupila spole
majetkem státu a v roce 1992 vznikly Železárny Hrádek a.s., a byla zahájena transformace na 
akciovou společnost. Privatizace byla dokon
FNM ČR získala majoritní podíl skupina Z
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ě. Tyto výrobky jsou dále zpracovávány a upravovány 
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 postupné modernizaci stávajících provoz
investice, které odpovídají perspektiv
 žádaných kvalitách – 
řetržitého provozu byl z ekologických d
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Do skupiny Z-group a.s.|Steel holding dále pat
Železárny Veselí 
 
Válcovny trub Chomutov          
 
Železárny Chomutov 
 
 
3.2. Umístění 
Železárny se nacházejí v plzeň
vzdáleny asi 10 km od dálnice D5, jed
na dálniční systém Spolkové republiky N
je nejvýhodnější při cestě do železáren
v polovině cesty mezi SRN a Prahou 
Spolu s výbornou dostupností kamionové dopravy, kterou zajiš
rychlostní komunikace D5, je zde také výborná dostupnost 
Hrádek vede železniční trať. 
Umístění, spolu se snadnou
pozice ve středu Evropy. 
 
 
Obr. 1: Mapa 
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ském kraji, v průmyslové zóně města Hrádek
inou rychlostní komunikací v ČR, která navazuje p
ěmecko. Nejbližší sjezd z této dálnice, jehož použití 
 leží zhruba v polovině rychlostní komunikace D5, tedy 
– cca 80 km od SRN resp. Prahy. 
ťuje již zmín
dopravy železni
 dostupností dává Železárnám nemalou výhodu strategické 
ČR s označenou pozicí Železáren 
 
 (obr. 1). Jsou 
římo 
ěná 
ční – městem 
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Charakteristika území 
Areálem Železáren protéká řeka Klabava, která slouží také jako zdroj průmyslové vody 
pro železárny. Krajinu v okolí železáren tvoří zalesněná pahorkatina a ve které jsou situovány 
průmyslové provozy. Ostatní území je zemědělsky využiváno, místy se soustředěnou obytnou 
zástavbou, která je také situována v bezprostřední blízkosti železáren (město Hrádek).  
 
Hydrologické a klimatické poměry 
 
Zájmové území náleží do povodí řeky Klabavy, která protéká areálem. Hladinou řeky 
Klabavy je také dána místní erozivní základna na úrovni cca 358 m n. m. 
Klima území je charakterizováno jako mírně teplé, mírně vlhké, s častými inverzemi. 
V posledních letech se v širší oblasti projevuje výrazný srážkový deficit. Převládající 
směr větrů v oblasti je západní. 
 
3.3. Objem výroby 
Stejně jako u každé jiné společnosti je objem výroby závislí na kapacitě příslušné 
technologie a zejména pak na poptávce po produktech. 
Objem výroby podle jednotlivých provozů: 
 
Provoz 2005 2006 2007 2008 Průměr Kapacita 
Elektroocelárna 114 515 126 525 147 921 130 654 6 492,5 198 000 
Válcovna 
Hrubá - 44 586 39 452 28 960 28 249,5 180 000 
Střední - 9 650 7 787 4 838 5 568,8 67 000 
Jemná - 645 2 285 2 167 1 274,3 37 000 
Druhovýroba 
Lisovna 822 1 182  1 249 901 743 20 000 
Tažírna 2 080 1 453 902 1 265 1 425 24 000 
Loupárna 8 376 6 964 6 871 6 502 7 178,3 35 000 
Celkem 125 793 189 823 206 467 175 287   
Tab. 4: Objem výroby v t/rok 
Celková produkce v roce 2008 je zatížena chybou a to z důvodu nedostatku informací. 
Poměrně nižší výrobní kapacita druhovýroby je dána provozem na méně směn. Kapacity 
elektroocelárny a válcoven jsou projektovány na nepřetržitý provoz. Kapacita tažírny a 
loupárny je uvedena při třísměnném provozu a kapacita lisovny při jednosměnném.  
Z tabulky jsou patrné rezervy v objemu výroby, v případě válcoven a druhovýroby jsou 
tyto rezervy značné. Rozdíly mezi naprojektovanými kapacitami zařízení a skutečným 
objemem výroby se mají podle prognóz v roce 2009 ještě prohloubit a to vlivem finanční 
krize. 
 
3.4. Provozy a jejich produkty 
Železárny Hrádek a.s., jsou hutním podnikem s uzavřeným výrobním procesem 
(schématický náčrt situace v podniku je uveden v příloze 1), který začíná výrobou oceli a 
končí dodávkami hotových výrobků jednotlivým zákazníkům.    
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Ocel se vyrábí ve dvou elektrických obloukových pecích na elektroocelárně, kde se 
zároveň provádí odlévání do kokil. Kruhové ingoty tvoří zboží, čtyřhranné se dále 
zpracovávají válcováním na hrubé válcovně do sochorů a tyčí, které tvoří buď zboží, nebo 
polotovar pro další válcování na střední nebo jemné válcovně. Tyto provozy jsou označovány 
jako hlavní – elektroocelárna, válcovna hrubá, válcovna střední a jemná (někdy označována 
jako středojemná). 
Provozy doplňující – lisovna, tažírna, loupárna, mořírna a žíhárna jsou označovány 
jednotným názvem tzv. hutní druhovýroba. Pod tímto označením se rozumí rovnání, kontrola 
a adjustáž válcovaných tyčí. Tažení, loupání, lisování trubek a profilů (část produkce 
válcoven). Podle požadavků zákazníků se vyrobený materiál tepelně zpracovává žíháním, 
případně šlechtěním.  
Dále jsou Železárny Hrádek a.s. majiteli a provozovateli skládky odpadů, která se 
rozkládá v blízkosti areálu. Součástí skládky je také recyklační linka, kde se zpracovává 
kamenivo, vyzdívka z pecí a struska z výroby oceli.  
Nedílnou součástí výrobního procesu je vznik odpadů. Z výše uvedené charakteristiky 
podniku je patrné, že se bude jednat převážně o kovové odpady. Obrovskou výhodou 
železáren hrádek je ocelárna, kde je možno přidat odpad s obsahem kovu do vsázky. Tzn., že 
většina vyprodukovaného odpadu v podniku se vrací zpět do výroby, jako vsázka ocelárny. 
Tato kapitola má utříděné členění – první podkapitola se věnuje pouze popisu 
jednotlivých provozů a druhá podkapitola výčtu jejich produktům. 
 
3.4.1. Provozy 
Elektroocelárna  
 
Obr. 2: Lití oceli do kokil 
Elektroocelárna (obr. 2) jako technologická součást zařízení je složena ze dvou tavících 
elektrických obloukových pecí a jedné pánvové elektrické obloukové pece s celkovým el. 
příkonem 36 MW. Pece jsou umístěny ve střední lodi v hale Elektroocelárny, u které jsou dále 
umístěny související provozy jako šrotiště (obr. 3), ve kterém je dovážený kovový šrot tříděn 
a z něhož je připravována vsázka, licí pole (obr. 4), systém vodního chlazení pecí a odsávání 
odpadních plynů s jejich chlazením. 
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Obr. 3: Vnitřní a vnější sklad šrotu 
Seznam kovového odpadu (šrotu) spolu s přijatým množstvím za rok 2008, který se 
zpracovává v Železárnách Hrádek a.s. je uveden v příloze 2. 
 
 
Obr. 4: Licí pole 
Válcovna hrubá (obr. 5) 
Je umístěna v samostatném objektu navazujícím na čistírnu ingotů. Válcovnu tvoří 2 
narážecí ohřívací pece o výkonech 22,5 t/h a 20 t/h, hrubá profilová válcovací trať a dále 
úpravna sochorů. V pecích jsou ohřívány ingoty na teplotu 1 200 OC, před hrubým 
válcováním na válcovacích stolicích. Ohřev ingotů musí být postupný, v určeném rytmu a 
rychlosti, aby nebyly ingoty poškozeny svařením nebo zhoršením kvality oceli. Skluznice 
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pecí jsou chlazeny vodou, která je odebírána z okruhu průmyslové vody a dále je vypouštěna 
do vodního toku.  
 
 
Obr. 5: Válcovna hrubá 
 
Válcovací trať hrubé válcovny navazuje technologicky i umístěním na narážecí pece a 
skládá se ze zařízení pro přemisťování ingotů, předních válcovacích stolů, hrubé válcovací 
trati se 4 stolicemi a zadními válcovacími stoly. Trať hrubé válcovny je chlazena uzavřeným 
okruhem s průmyslovou vodou.  
Na halu hrubé válcovny navazuje úpravna, ve které jsou odvalené sochory před expedicí 
upravovány (zkracováním a rovnáním).  
Válcovna střední a jemná 
Narážecí pec střední válcovny o kapacitě ohřevu 13 t/h, slouží k ohřevu na válcovací 
teplotu sochorů vyrobených v hrubé válcovně. Pec je vytápěna plynovými hořáky ve 2 
regulačních zónách. Sochory, které jsou posouvány po vodou chlazených skluznicích, 
spadávají na výstupu na válečkový dopravník k válcovací trati. Chlazení pece je prováděno 
průmyslovou vodou přiváděnou do skluznic, jejich nosníků a horního nosného trámu v čele 
pece, ze systému okruhu průmyslové vody. Regulace teploty a celého technologického  
procesního ohřevu pece je řízena programově, řídícím systémem SAIA., pomocí PC nebo 
ovládacího panelu.   
Ocelové sochory odvalené v hrubé válcovně a ohřáté v narážecí peci, jsou „valníkem 
k trati“ a kyvným stolem dopraveny na střední trať tvořenou 5 válcovacími stolicemi, pevným 
a kyvným stolem. Po odvalení na potřebný profil jsou ocelové tyče dopraveny do úpravny. 
Zde jsou tyče pomocí dokončovacích operací rovnány, pilami jsou zkráceny na potřebnou 
délku a dopraveny na chladící rošt.  
Pec jemné válcovny je dlouhodobě odstavena z provozu, z důvodu nízkého využívání 
kapacity válcovny, sochory pro jemnou válcovnu jsou ohřívány v peci střední válcovny.  
V jemné válcovně jsou ocelové sochory odvalené v hrubé válcovně a ohřáté v narážecí 
peci střední válcovny, dopraveny válečkovým dopravníkem na předválcování v 1. pořadí 
tvořeném 2 stolicemi a v 2. pořadí složeném z 5 stolic, pevného a kyvného stolu (obr. 6). Po 
odvalení na potřebný profil, jsou ocelové tyče kyvadlovými pilami zkráceny na potřebnou 
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délku a dopraveny na chladící rošt. Následuje přeprava do přilehlého prostoru, kde je 
provedena úprava, technická kontrola a expedice. Válcovací stolice jemné válcovny jsou 
chlazeny v uzavřeném okruhu průmyslové vody. 
 
 
Obr. 6: Válcovna jemná 
Druhovýroba  
Zabývá se povrchovými a tvarovými úpravami tyčí vyrobených ve válcovnách. 
V žíhacích pecích jsou tepelně upravovány ocelové tyče pro odstranění vnitřního pnutí a 
zlepšení dalších vlastností oceli.  
Provozy v druhovýrobě jsou následující: 
Mořírna - Odvalované tyče jsou zde povrchově upravovány mořením v lázních s H2SO4, 
kdy chemickou reakcí je nasycován povrch materiálu.  
Žíhárna - Žíhárna je technologické zařízení na tepelnou úpravu ocelových tyčí 
odvalených na střední a jemné válcovně. Žíhání je proces, při kterém se ohřevem a 
chladnutím ve stanoveném režimu, upravují fyzikální vlastnosti oceli, ve 
vyválcovaných tyčích. 
 Žíhací pece komorové: 
Provoz tvoří 9 komorových žíhacích pecí, ze kterých je provozováno 7 pecí, 2 
pece jsou dlouhodobě mimo provoz. Do jednotlivých komorových žíhacích pecí 
jsou tyče k žíhání o max. hmotnosti 12 t, zaváženy jednostranně dvěma sázecími 
vozy. Pece jsou vytápěny krátkými injektorovými hořáky o jednotlivém výkonu 
25 kW, na spalování zemního plynu. Tyto hořáky v počtu 40 ks jsou umístěny 
společně se 40 ks stabilizačními hořáky ve dvou rovinách s rozložením do šesti 
regulačních zón, pro rovnoměrné rozložení teploty v celém prostoru pece. Průběh 
teplot je sledován na zapisovačích umístěných na měřícím panelu, teplota 
v pracovním prostoru dosahuje max. 1 000 OC. Regulace hořáků tj. teplot je 
prováděna manuálně, nebo automaticky elektrickými regulačními servoventily dle 
režimu zvoleného obsluhou. 
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 Žíhací pec průběžná: 
Průběžnou pecí jsou kontinuálně posouvány žíhané tyče i ve více vrstvách, 
pomocí dopravních válečků. Vytápěná část je rozdělena do 12 regulovaných zón, 
ovládaných  automaticky z velínu pece. Pec je vytápěna 22 ks vysokorychlostních 
a 62 ks obyčejných hořáků, o celkovém výkonu 2,936 MW. Proces žíhání je řízen 
systémem měření a regulace  SLC 500 Allen Bradley, s programovatelnými 
numerickými regulátory Ascom MS pro řízení hořáků. 
Tažírna, loupárna (obr. 7), lisovna a bělírna - Zde jsou používány technologie 
dokončování výroby ocelových tyčí určených k dalšímu zušlechťování nebo 
dokončování. Tyče ze střední a jemné válcovny, případně žíhané tyče z žíhárny, jsou 
obráběcími stroji obrobeny, nebo upraveny tvarově např. výroba trubek. 
 
 
Obr. 7: Loupárna 
Skládka 
Skládka (obr. 8) je určena pro řízené ukládání odpadu ze Železáren Hrádek a.s. a 
přilehlých obcí (Hrádek, Kamenný újezd a Dobřív). Skládka je řazena do skupiny S – ostatní 
odpad, je tedy určena ke zneškodňování tuhého komunálního odpadu a povolených 
průmyslových odpadů dle rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje odboru ŽP 
č.j.:ŽP/782/04. 
Těleso skládky je situováno na severozápadní straně podniku u silnice II. třídy Rokycany 
– Dobřív.  
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Obr. 8: Skládka 
Recyklační linka 
Recyklační linka (obr. 9) je určena k recyklaci průmyslových odpadů kategorie 0, které se 
dále využívají jako hutní kamenivo pro stavební účely a zásypové hmoty. 
 
 
Obr. 9: Pohled na recyklační linku z tělesa skládky 
Linka je tvořena čtyřmi úseky spojenými dopravníky v technologický celek.  
 První úsek je tvořen násypkou se spodní vynášecí vibrační lopatou. Nad násypkou 
je připojen rošt s vibračním pohonem. Zpracovávaný odpad je navážen 
nákladními auty do násypky. Materiál, který neprojde vstupním roštem je drcen 
hydraulickým kladivem na menší kusovost. 
 Druhý úsek je tvořen vibračním hrubotřidičem, z něhož vedou pomocí výsypek 3 
frakce - nadsítná,  mezisítná a podsítná. Dále obsahuje čelisťový drtič, do kterého 
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jde nadsítná frakce. Mezisítná frakce a výstup z čelisťového drtiče vedou 
dopravníkem do úseku č. 3. Podsítná frakce vede do úseku č. 4.  
 Třetí úsek je tvořen kuželovým drtičem, do kterého jde mezisítná frakce a výstup 
z čelisťového drtiče.  Výstup z kuželového drtiče je veden dopravníkem do úseku 
č. 4. 
 Čtvrtý úsek je tvořen samosynchronním třídičem, který třídí materiál na 3 frakce a 
tyto jsou pomocí výsypek rozdělovány na tři dopravníky. Dopravníky sypou na 3 
různá úložiště (obr. 10.). 
 
 
Obr. 10: Třídění recyklátu na frakce 
 
3.4.2. Produkty 
Elektroocelárna 
- ingoty čtvercové (obr. 11), kruhové, dvanáctihran, váha 1 225 – 3 750 kg,  
- materiál - ocel dle ČSN tř. 11-16, 19 a jejich zahraniční ekvivalenty  
 
Obr. 11: Sklad ingotů 
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Válcovna hrubá 
- ocel válcovaná za tepla - kruhová (70 - 150 mm)  
- ocel válcovaná za tepla - čtvercová (70x70 - 140x140 mm)  
 
Válcovna střední a jemná 
- ocel válcovaná za tepla - kruhová (35 - 68 mm)  
- ocel válcovaná za tepla – čtvercová (35x35 - 65x65 mm) (obr. 12) 
- ocel válcovaná za tepla - šestihranná (OK 32 - OK 72 mm)  
- ocel válcovaná za tepla - plochá od součtu stran nad 65 mm  
- ocel válcovaná za tepla - speciální HK profily  
 
 
Obr. 12: Chladnutí čtvercových profilů 
 
Druhovýroba (obr. 13) 
- ocel tažená za studena - kruhová, čtvercová, šestihranná, plochá  
- ocel loupaná v tyčích  
- trubky protlačované za tepla s povrchem černým i broušeným  
- speciální HK profily tažené za studena a protlačované za tepla  
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Obr. 13: Sklad druhovýroby 
 
3.5. Environmentální aspekty provozu 
Z charakteru výroby uvedeného v předchozím textu je zřejmé, že provozem Železáren je 
významných způsobem ovlivňováno životní prostředí. Míra a rozsah ovlivnění je přehledně 
uvedena v dalším textu ve skladbě podle jednotlivých oblastí ochrany životního prostředí.  
V závislosti na platné legislativě EU a ČR bylo investováno do realizace projektů, jejichž 
účelem je zajistit plnění legislativních požadavků, týkajících se ochrany životního prostředí.  
Oblast ochrany ovzduší 
Kvalita ovzduší je provozem železáren bezpochyby ovlivněna a je trvale sledována a 
vyhodnocována. Znečištění způsobují jak jednotlivá výrobní zařízení, tak i zvýšená 
autodoprava (dálnice D5 leží v blízkosti Železáren), nezanedbatelným zdrojem emisí jsou i 
lokální domácí topeniště. Průměrná roční koncentrace vybraných prvků ve sledovaném území 
je uvedena v tab. 5. 
NOx 15 – 30 µg / m3 (u frekventovaných komunikací vzrůstá na 70 µg / m3) 
SO2 8 – 20 µg / m3 (vyšší koncentrace jsou zjišťovány v místech spalování 
tuhých paliv, v zimním období) 
PM10 25 – 40 µg / m3 
CO 400 – 1 000 µg / m3 
Tab. 5: Průměrná roční koncentrace vybraných znečišťujících látek 
Nejbližší meteorologické stanice je v Kamenném Újezdu a Plzni ve vzdálenosti 1,5 km 
resp. 16,5 km.   
Za účelem snížení emisních limitů byla v provozu Železáren Hrádek a.s. instalována 
následující zařízení (řazeno podle jednotlivých výrobních provozů) : 
Elektroocelárna 
Primární systém odlučování tuhých znečišťujících látek (Obr. 14), který čistí odpadní 
plyny o objemu 160 000 m3/h, je vybaven tkaninovými filtry a doplněn regulovanou 
štěrbinou na přisávání atmosférického kyslíku pro dopalování CO. Do vnějšího ovzduší 
jsou odpadní plyny vypouštěny 1 ocelovým výduchem o výšce 30 m.  
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Obr. 14: Primární systém odlučování tuhých látek 
Sekundární odsávání odpadních plynů o objemu 300 000 m3/h  z prostoru světlíku 
elektroocelárny (Obr. 15), je vybaveno 2 odlučovači Ekoglobal OS 2000 s tkaninovými 
filtry. Účinnost odlučovačů zaručuje max. koncentraci 10 mg / m3. Odpadní plyny jsou 
do vnějšího ovzduší vypouštěny 2 ocelovými výduchy o výšce 10 a 10,2 m. 
Jednorázovým měřením emisí je pravidelně 1 x za rok prokazováno plnění příslušných 
emisních limitů. 
 
Obr. 15: Sekundární odsávání odpadních plynů 
Válcovna hrubá 
Odpadní plyny o objemu 24 550 m3 / h a 18 800 Nm3/h jsou odváděny z první resp. 
druhé pece odtahem přes vstupní pásmo pece, kde jsou využívány pro předehřátí tyčí 
před vlastním ohřevem v pecích, a dále spalinovým kanálem přes rekuperátory pro ohřev 
spalovaného vzduchu. Odpadní plyny jsou vypouštěny bez přečištění společným 
výduchem o výšce 56 m do vnějšího ovzduší. 
Jednorázovým měřením emisí je pravidelně 1 x za rok prokazováno plnění 
příslušných emisních limitů. 
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Odpadní plyny z hrubé válcovny nejsou odsávány, ani vypouštěny definovaným 
výduchem  
Válcovna střední a jemná 
Odpadní plyny o objemu 9 500 m3/h se používají stejně jako na válcovně hrubé 
k předehřátí tyčí před vlastním ohřevem v pecích a k ohřevu spalovaného vzduchu. Dále 
jsou vypouštěny bez přečištění do výduchu o výšce 40 m. 
Odpadní plyny o objemu 8 – 10 tis m3/h jsou z prostoru válcovacích stolic odváděny 
přes mokrý hladinový odlučovač TZL typu MHL 2 do vnějšího ovzduší výduchem nad 
střechu haly. Kaly z odlučovače jsou odváženy k uložení na skládku. 
Druhovýroba 
Mořírna - Odpadní plyny z mořírny jsou čištěny odlučovačem Absorber 2300, r.v. 
1997 o účinnosti 78 %, obj. průtok 8 m3/s. Odlučovanou látkou jsou silné 
anorganické kyseliny vyjmenované jako H+ kromě HCl. Vyčištěné odpadní plyny 
jsou vyvedeny do vnějšího ovzduší výduchem o výšce 11 m. 
Žíhací pece komorové - Odpadní plyny o objemu 4 200 m3/h jsou do vnějšího 
ovzduší vypouštěny komínem o výšce 34 m. Měřením byly zjištěny emise NO2 ve 
výši 24,0 mg/m3 a CO ve výši 8,0 mg/m3. 
Žíhací pec průběžná - Odpadní plyny o objemu 4 200 m3/h, jsou vypouštěny do 
vnějšího ovzduší výduchem o výšce 28 m. Měření emisí ze zdroje prokázalo 
koncentraci NOx 0,9 mg/m3 a CO  9,7mg/m3. 
Oblast ochrany vody 
Voda (pro potřeby technologie výroby) je odebírána z řeky Klabavy, která protéká 
areálem. Zásobování celého areálu je zajištěno uzavřeným okruhovým vodovodním 
systémem. Voda odebíraná z řeky je z okruhového vodovodního systému vracena z 80% do 
gravitačních zásobníků. Ostatní voda, (např. z válcovny hrubé) je vypouštěna zpět přímo do 
řeky.  
Systém zásobování pitnou vodou, která je v zařízení používána pro potřeby zaměstnanců, 
závodního stravování a laboratoře, je odebírána jak od dodavatele Veolia – Voss s.r.o., tak 
z vlastního zdroje v obci Pavlovsko. 
Splaškové odpadní vody jsou vypouštěny do sběrné kanalizace, zaústěné do kanalizační 
soustavy ve správě obce Hrádek, která je ukončené na ČOV obce Hrádek. 
Oblast ochrany půdy 
Horninové prostředí nebo přírodní zdroje nejsou, podle provedených kontrol a následně 
vydaných správních rozhodnutí, provozem uvedených zařízení společnosti v současné době 
ohrožovány. Pro kontrolu je prováděno sledování starých zátěží v areálu Železáren 
sledováním kvality vody v kontrolních vrtech – rozbory dosavadních vzorků splňují 
legislativní předpisy.  
Z hlediska hydrologických poměrů se jedná o území tvořené dvěma podzemními 
kolektory – svrchní průlomový kolektor je vázán na štěrky a kvalita vody je ovlivňována 
navážkami. Vyskytuje se cca 2 m pod terénem a blíží se hladině toku Klabavy. Spodní 
kolektor přípovrchové zóny je z rozpukaných a rozpojených břidlic. 
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4. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V ŽELEZÁRNÁCH HRÁDEK a.s. 
Odpady vznikají při každé výrobě, každé technologické operaci a Železárny Hrádek a.s. 
nejsou výjimkou. Druhy odpadů, které zde vznikají, jsou dány jako u každého podniku 
charakterem výroby. Železárny Hrádek a.s. je společnost s hutní a strojírenskou výrobou, tedy 
odpady, které zde vznikají, jsou z převážné části kovové. 
 Způsob nakládání s vyprodukovanými odpady musí být v souladu s legislativními 
předpisy a normami ČR. Mezi hlavní dokumenty právního charakteru, které specifikují 
odpadové hospodářství Železáren Hrádek a.s. jsou zejména integrované povolení a POH. 
Bližší specifikace nakládání s odpady určují vyhlášky Krajského úřadu Plzeňského kraje. 
Mezi tyto dokumenty se řadí zejména: 
− Integrované povolení provozu dle zákona č. 76/2002 Sb. O integrované prevenci. 
− Plán odpadového hospodářství Železáren Hrádek a.s. v návaznosti na POH kraje 
resp. státu. 
− Rozhodnutí č.j.: ŽP/2129/09 Krajského úřadu Plzeňského kraje, na jehož základě 
se uděluje souhlas k opuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů za 
specifikovaných podmínek. 
−  Rozhodnutí č.j.: ŽP/2050/09 Krajského úřadu Plzeňského kraje, na jehož základě 
se uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady za specifikovaných 
podmínek. 
 
4.1. Objem vyprodukovaných odpadů 
Množství vyprodukovaných odpadů je přímo závislé na objemu výroby - vyšší 
průmyslová výroba znamená více odpadů.  
V následujícím grafu je uveden přehled produkce průmyslových odpadů v Železárnách 
Hrádek a.s. za poslední 3 roky rozdělených podle obsahu nebezpečných látek. V těchto 
údajích není zahrnuta produkce odpadů s obsahem kovu. Takový odpad je označován jako 
interní a využívá se v rámci podnikové výroby jako vsázka do ocelárny. Nakládání a 
zpracování kovových odpadů je tedy vnitřní záležitostí podniku a produkované množství 
nemusí být hlášeno příslušným orgánům.  Vyprodukované množství kovových odpadů je 
následující: 
− rok 2007: 24 987 t 
− rok 2008: 25 276 t 
V grafu 4 nejsou dále zahrnuty odpady, které nejsou přímo spojeny s výrobou, tj. směsný 
komunální odpad, biologicky rozložitelný odpad popřípadě uliční smetky. Odpady těchto 
druhů jsou zneškodňovány na vlastní skládce nebo v případě BRO předávány třetí osobě. 
Množství těchto odpadů je následující (SKO + BRO): 
− rok 2006: 17,26 t 
− rok 2007: 86,56 t 
− rok 2008: 71,88 t 
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Zajímavý je fakt, že i přes pokles výroby v roce 2008 má oběm vyprodukovaných odpadů 
vzrůstající charakter. Tento jev nemá jednoznmačné vysvětlení. Jedny z možných příčin 
mohou být:  
− Zdokonalení monitorování produkce odpadů v podniku.  
− Rozsáhlá výrobní činnost a dlouholetá historie Železáren Hrádek a.s. má za 
následek nashromáždění některých druhů odpadů. Další z řady možných 
vysvětlení může tedy být postupná likvidace starých zásob. 
− Jiný způsob evidence vyprodukovaných odpadů atd. 
Produkce jednotlivých druhů odpadů za poslední rok - 2008  je uvedena v tab. 6. Odpady 
jsou zde značeny dle katalogu odpadů vydaného v příloze zákona č. 185/2001 Sb., o dopadech 
Jejich seznam se základním popisem je uveden v kap. 4.2.  
Kat. č. t/rok % Kat. č. t/rok % 
100202 15903,91 70,3776 130502 1,00 0,0044 
150101 0,05 0,0002 130507 75,35 0,3334 
150102 0,25 0,0011 150202 4,98 0,0220 
150106 24,56 0,1087 160209 2,48 0,0110 
150107 0,14 0,0006 160708 1,052 0,0047 
161104 3225,93 14,2753 170102 29,15 0,1290 
100207 2811,13 12,4398 110105 517,98 2,2921 
150110 1,05 0,0047    
Tab. 6:Přehled produkce odpadů za rok 2008 (podle druhu) 
 
4.2. klasifikace vyprodukovaných odpadů 
Odpady, které vznikají v důsledku výrobní činnosti Železáren Hrádek a.s. se řadí jak mezi 
nebezpečné, tak mezi ostatní.  Je to dáno technologickými operacemi, které jsou součástí 
výroby a zařízením, jenž se v dané technologii používá.  
Graf 4: Produkce odpadů od roku 2006 
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V kap. 3.4. jsou popsány provozy a jakým způsobem na sebe navazují. Z kap. 3.4. je 
zřejmé, že hlavní provoz je ocelárenský, na který bezprostředně navazují válcovny. 
Druhovýroba je doplňující činností, jejíž účel je upravit válcovenské produkty dle přání 
odběratele. Následující seznam produkovaných odpadů je tedy rozdělen na odpady z hlavních 
provozů (tab. 7) – ocelárna a válcovny a na odpad z doplňujících provozů (tab. 8) – 
druhovýroba. Odpady jsou rozděleny podle Katalogu odpadů, který byl zveřejněn v příloze 
č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 168/2007 Sb. 
Odpady z elktroocelárny a válcoven 
Kód druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu Kateg. 
100202 Nezpracovaná struska O 
150101 Papírové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
150106 Směsné obaly O 
150107 Skleněné obaly O 
161104 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály O 
161130 Pneumatiky O 
100207 Pevné odpady z čištění plynu N 
 Potencionální rizika H5,H13,H14  
130502 Kaly z odlučovačů oleje N 
 Potencionální rizika H4,H5,H13,H14  
130507 Zaolejovaná vody z odlučovačů oleje N 
 Potencionální rizika H3B,H5,H13,H14  
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 
 Potencionální rizika H3B,H5,H13,H14  
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály N 
 Potencionální rizika H3B,H5,H13,H14  
160209 Transformátory a kondenzátory obsahující PCB N 
 Potencionální rizika H3B, H5, H13, H14  
160708 Odpad obsahující ropné látky N 
 Potencionální rizika H3B, H5, H13, H14  
Tab. 7: Klasifikace odpadů z hlavních provozů vyprodukovaných v roce 2008 s uvedením 
potencionálních rizik u nebezpečných odpadů. 
Odpady z druhovýroby 
Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Kateg. 
110105 Kyselé mořící roztoky N 
 Potencionální rizika H5,(H6),H8,H13,H14  
130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N 
 Potencionální rizika H3B,H5,H13,H14  
150202 Absorpční činidla, filtrační seriály N 
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 Potencionální rizika H3B,H5,H13,H14  
161104 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály O 
170102 Cihly O 
Tab. 8: Klasifikace odpadů z doplňujících provozů vyprodukovaných v roce 2008 s uvedením 
potencionálních rizik u nebezpečných odpadů 
V tab. 7 a 8 nejsou uvedeny odpady, které nemají souvislost s průmyslovou výrobou. 
Mezi tyto odpady se řadí směsný komunální odpad (200301), uliční smetly (200303) a BRO 
(200201). 
 
4.3. Stávající způsoby nakládání s vyprodukovanými odpady 
Železárny Hrádek a.s., nakládají s odpady v souladu s platnou legislativou v oblasti 
odpadového hospodářství, zejména zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ke zpracování či nakládání s naprostou většinou vyprodukovaných odpadů 
se v Železárnách Hrádek a.s. používají 3 způsoby. Nejrozšířenější z těchto způsobů je 
recyklace. K tomuto způsobu zpracování odpadů slouží recyklační linka, kterou provozují 
Železárny Hrádek a.s. Mezi zbývající dva způsoby patří skládkování (k tomuto způsobu 
slouží skládka, která je také provozována Železárnami) a předání odpadu, jehož zpracování 
není podnik schopen zajistit, třetí „oprávněné“ osobě, v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů. Rozdělení objemu odpadu podle způsobu jeho 
zpracování je uveden v tab. 9.  
 2006 2007 2008 
 Tuny % tuny % tuny % 
Vyprod. odp. celkem 13091 100 21005 100 22598 100 
Předání oprávněné os. 520,2 3,9 2681 12,8 3439 15,2 
Recyklace 10086 77 13980 66,5 14988 66,3 
Skládkování 1214 9,3 4042 19,2 4047 17,9 
Celkem 11820,2 90,2 20703 98,5 22474 99,4 
Tab. 9: Rozložení objemu odpadu podle způsoby zpracování. 
Procentuální rozdíl mezi vyprodukovaným množstvím odpadu a odpadem, s kterým bylo 
nakládáno výše uvedenými způsoby je dán skutečností, že některý druh odpadu se nestihl do 
konce roku zpracovat, popřípadě byly uskladněny záměrně. 
Hodnoty v tabulce jsou vypočteny z každoročních povinných hlášení o produkci odpadů. 
Z kap. 4.1. je patrné, že v každoročním hlášení se nevyskytují prům. odpady s obsahem kovu, 
které jsou interní záležitostí podniku (vracejí se zpět do výroby jako vsázka ocelárny) a nejsou 
v tab. 8 tedy nejsou zohledněny   
Z výše uvedeného textu je patrné, že Železárny Hrádek a.s. disponují zařízeními na 
využívání a odstraňování odpadů, a to recyklační linkou a skládkou. Na obě zařízení má 
provozovatel (Železárna Hrádek a.s.) patřičná povolení vydaná Krajským úřadem Plzeňského 
kraje, odborem životního prostředí. 
Recyklační linka 
Semimobilní recyklační linka je určena k recyklaci průmyslových odpadů kategorie 0, 
pro jejich použití jako hutní kamenivo nebo pro stavební účely a zásypové hmoty. 
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Do zařízení jsou přijímány odpady, jejichž koncentrace škodlivin v sušině odpadů 
nepřekročí  v žádném z ukazatelů limitní hodnoty uvedené v tabulce č. 10.1. a 10.2 přílohy č. 
10 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb.  
Základní parametry recyklační linky: 
− Max. výkon: 80 t/hod 
− Vstupní kusovost: 0-300 mm 
− Výstupní frakce: 0 – 8 mm 
8 – 32 mm 
32 – 90 mm 
Recyklační linka je uzpůsobena ke zpracovávání těchto druhů odpadu (označení podle 
Katalogu odpadů): 
100202  -  Nezpracovaná struska 
161104  -  Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických 
procesů neuvedené pod číslem 161103 
170101  -  Beton 
170102  -  Cihly 
170103  -  Tašky a keramické výrobky 
170107 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedených pod číslem 170106 
170504  -  Kamení neuvedené pod číslem 170503 
 
Z porovnání tabulek 7, 8 a výše uvedeného seznamu odpadů, které je možné zpracovávat 
na recyklační lince je patrné, že Železárny Hrádek a.s. mohou na recyklační lince zpracovávat 
vlastní odpad kat. č. 100202, 161104, 170102 
Od roku 2000 je však na zařízení zpracovávána pouze struska kat. č. 100202 a to 
z důvodu nefunkčnosti kuželového drtiče. Zbylé dva druhy odpadů (kat. č.161104, 170102) 
jsou ukládány na skládku.  
Zpracovávaná struska obsahuje malý podíl kovových částí, které se při jednotlivých 
technologických operacích  na recyklační lince mohou uvolňovat. Pro separaci těchto částí je 
v každém úseku linky umístěn magnetický separátor, od kterého je kovový odpad odebírán 
pomocí rypadla s elektro-magnetem a expedován do podniku, kde je využit jako vsázka do 
ocelárny. 
Skládkování 
Skládka je určena ke zneškodňování tuhých komunálních odpadů, některých odpadů 
průmyslových nebo v případě strusky pro uskladnění za účelem pozdějšího zpracování na 
recyklační lince. Odpady se na skládku ukládají roztříděné podle druhů a kategorií. 
Projektovaná kapacita skládky:  
− tuhý komunální odpad: 34 316 m3 
− průmyslový odpad: 12 500 m3 
Z průmyslových odpadů uvedených v kap. 4.2. ukládají Železárnami Hrádek a.s. na 
skládku odpady kat.č.  161104 a 170102, případně část nezpracované strusky kat. č. 100202.  
Dále je na skládku ukládán směsný komunální odpad (200301), uliční smetky (200303), 
atd. Tyto druhy odpadů nejsou zahrnuty v kapitole 4.2. protože nemají přímou spojitost 
s průmyslovou výrobou. 
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Předání odpadu třetí osobě 
Kromě již uvedených odpadů v této kapitole produkují Železárny Hrádek a.s. také 
odpady, které nemohou v souladu s platnou právní úpravou využít nebo zneškodnit. Tyto 
druhy odpadů předávají tedy třetí oprávněné osobě v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o 
odpadech. 
Přehled společností a jednotlivých druhů odpadu, které se na základě smluv uzavřených 
s Železárnami Hrádek a.s. zavázaly odebírat: 
A.S.A. spol., s r.o.  
Druhy odpadů 100207, 130502, 130507, 150110, 150106, 150202, 
Josef Hubník  
Druhy odpadů 110105 
OZO Ostrava s r.o.  
Druhy odpadů 160209 
LIDRONE spol. s r.o.  
Druhy odpadů 160708 
Rumpold - R Rokycany s.r.o.  
Druhy odpadů 150101, 150102, 150107 
Tab. 10: Přehled společností a druhů odpadů, které z Železáren Hrádek a.s. odebírají. 
Mezi druhy odpadů uvedených v tab. 10 není zahrnutý biologicky rozložitelný odpad 
(200201), který přebírá společnost Rumpold-R Rokycany s.r.o. Je to z důvodu nesouvislosti 
BRO s průmyslovou výrobou. 
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5. VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY Z VLASTNÍ PRODUKCE 
Zhodnocení způsobů nakládání s odpady v této kapitole je rozděleno na dvě základní 
části. První část hodnotí samotné nakládání s odpady, resp. způsoby, jakými je s odpady 
nakládáno v Železárnách Hrádek a.s. a jaké jsou uvedeny v kap. 4.3. Druhá část hodnotí 
způsoby nakládání s odpady z hlediska dodržování plánu odpadového hospodářství Železáren. 
 
5.1. Způsoby nakládání s odpady 
 Je logické, že největší množství vyprodukovaných odpadů je s obsahem kovu, a to    
25 276 t za rok 2008. Je to dáno charakterem průmyslové výroby. Velkou výhodou 
ocelárenského provozu je možnost využít odpad s obsahem kovu k výrobě oceli ve vlastním 
provozu a právě tímto způsobem je také průmyslový odpad s obsahem kovu v Železárnách 
Hrádek a.s. zpracováván. Výjimku tvoří jemné frakce z čistění plynů z oblasti 
elektroocelárny, které obsahují určité procento železa, ovšem díky přítomnosti těžkých 
toxických kovů a jejich specifické hmotnosti je jejich zpracování v ocelárně (vsázka) velice 
obtížné a nevýhodné. Jsou tedy označeny jako odpad kat. č. 100207 a předávány třetí osobě. 
S naprostou většinou odpadů, které neobsahují kovové částice je nakládáno, jak je 
uvedeno v kap. 4.3. třemi způsoby – recyklace, skládkování a předání třetí oprávněné osobě. 
Recyklace 
Z kap. 4.3. je patrné, že Železárny Hrádek a.s. provozují semimobilní recyklační linku, 
která je uzpůsobena k recyklaci již zmíněných druhů odpadů. Z těchto odpadů produkují 
Železárny tři druhy, které mohou na této lince zpracovávat – kat. č.  100202, 161104, 170102. 
Od roku 2000 je nefunkční kuželový drtič, který sloužil ke zpracování odpadů kat. č. 161104 
a 170102. Tato skutečnost má minimálně dva následky. První je nutnost ukládání těchto 
odpadů na skládku a druhý důsledek je snížení maximálního výkonu recyklační linky. 
Z ekonomických důvodů je v podniku snaha o maximální využití odpadů s obsahem kovu 
(k výrobě oceli). Recyklační linka je tedy opatřena (jak je uvedeno v kap. 4.3.) magnetickými 
separátory, které zachytávají kovové částice, jenž jsou expedovány zpět do podniku a 
využívány jako vsázka do ocelárny. 
Produktem recyklační linky je hutní kamenivo – recyklát (nekovový produkt), používané 
jako podklad při stavbě silnic. Množství vyprodukovaného recyklátu za poslední tři roky je 
uvedeno v grafu. 5. Z grafu lze vyčíst nárůst produkce recyklátu v roce 2008 o více než   
4 000 t, což lze hodnotit jako velice kladný vývoj a to i přes mírný pokles produkce v roce 
2007.  
Provozovaná recyklační linka má roční produkce 138 600 t. Tato hodnota se stanovila na 
základě kapacity recyklační linky – 80 t/h a počtu pracovních dnů v roce (251) při započítání 
nutné doby na údržbu linky (2 x 14 dní v roce) a za předpokladu plné funkce obou drtičů. 
Porovnáním maximální roční produkce linky s množstvím vyprodukovaného recyklátu za rok 
2008 zjistíme, že recyklační linka je využívána pouze z asi 14%. Vzhledem k tomu, že 
kuželový drtič je dlouhodobě mimo provoz, není vypočtené procentuální využití recyklační 
linky směrodatné. 
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Graf 5: Přehled produkce hutního kameniva za poslední t
Srovnáním vyprodukovaného objemu recyklátu a vyprodukovaného množství strusky za 
stejné období zjistíme, že recyklát je produkován ve v
z provozu ocelárny, která se k výrob
strusky uložené na skládce z minulých let
uložených na vlastní skládce 
Skládkování 
Skládka, kterou vlastní a provozují Železárny Hrádek a.s. je ur
komunálních odpadů a některých odpad
Železárny ukládají na skládku svoje odpady kat. 
odpady kat. č. 161104, 170102 a 100202 za ú
Skládka je také využívána okolními obcemi k
Železárny ekonomicky výhodné, protože jako ma
za převzetí odpadu od jiné osoby v
Kladně lze hodnotit oddělené shromaž
patrné z obr… 
 
Předání odpadu třetí osobě 
Odpad, který Železárny nemohou zpracovat v
odpadech předávají třetí osobě, tedy spole
nakládání s odpady a mají na to pat
druhů odpadů, které přebírají od Železáren je uveden v
Všechny společnosti uvedené v
druhem odpadů.  
 
5.2. Plán odpadového hospodá
Tato kapitola se zabývá vyhodnocením dodržování 
hospodářství Železáren Hrádek a.s.
kraje resp. POH ČR. Převzaty byly logicky pouze ty cíle
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Možnosti omezování množství odpadů a jejich nebezpečných vlastností 
 Uplatnění výrobních technologií s minimální produkcí odpadů, zejména odpadů 
s nebezpečnými vlastnostmi 
Vyhodnocení: Při sestavování POH Železáren v roce 2006, byl zohledněn 
předpoklad plánu navyšování výroby a úměrně tomu také navyšování 
produkovaných odpadů. V roce 2008 však produkce výroby klesla 
(viz tab. 4), ovšem produkce odpadů stoupla (viz graf 4). Není 
vyloučeno ani pochybení při zpracování POH, kdy nevycházelo 
z nepřesně zjištěných údajů nebo špatně odhadnuté koncepce 
budoucí výroby.   
Podrobnější informace a odůvodnění – viz kap. 4.1. 
S ohledem na tyto fakta lze konstatovat, že původce tento cíl neplní. 
Minimalizace vlivů nebezpečných odpadů na zdraví lidí a životní prostředí 
 Upřednostňovat technologie s nulovou nebo minimální produkcí nebezpečných 
odpadů v rámci povolovacích řízení, využití legislativních nástrojů (IPPC, EIA).  
 Podpora zavádění systémů environmentálního managementu (EMS nebo 
EMAS) a systémů řízení jakosti. 
Vyhodnocení: Původci je udělena certifikace ISO 9001. 
V zapůjčených podkladech není tato problematika zcela řešena, 
avšak s ohledem na sdělení, že původci byla udělena certifikace dle 
ISO lze předpokládat, že původce tento cíl plní. 
Odstranění 100 % odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB nebo jejich dekontaminace 
do roku 2010. 
 Zajistit dokončení a vyhodnocení inventarizace zařízení s obsahem PCB větším 
než 5 dm3 a stanovit podmínky pro dekontaminaci zařízení s obsahem PCB o 
koncentraci vyšší než 50 mg/kg PCB. 
 Zajistit, aby odpady s obsahem PCB evidované u původců byly předávány 
k odstranění pouze subjektu, který má souhlas k provozování příslušného 
zařízení a souhlas s jeho provozním řádem. 
 Průběžnou kontrolu plnění cíle provádět 1x ročně. 
Vyhodnocení: Inventarizace dokončena.  
Odpady s obsahem PCB se u původce vyskytují v podobě 
transformátorů a kondenzátorů, kterým skončila životnost a 
předávají se tedy třetí osobě. Při předávání odpadů s obsahem PCB 
třetí osobě jsou kontrolována všechna potřebná povolení a 
způsobilost subjektu k nakládání s daným tipem odpadu.  
Původce cíl plní 
Zajištění využití 38 % (50 %) hmotnostních z ročního množství olejů uvedených na trh 
do roku 2006 (2012) a dále zvyšovat množství zpětně odebraných odpadních olejů. 
 Vedení evidence odpadních olejů u původců s dokladováním subjektu, kterému 
byly tyto odpady předány. 
Vyhodnocení: Původce plní cíl. 
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Omezit ukládání průmyslových odpadů na skládky. Zajistit v maximální možné míře 
materiálové využití nebo energetické využití produkovaných průmyslových odpadů. 
 Zajistit přednostní materiálové využití průmyslových odpadů a jejich recyklaci. 
Vyhodnocení: Původce vlastní zařízení na zpracování některých druhů 
průmyslových odpadů (viz kap. 3.4.). Zařízení není ovšem zcela 
funkční a je tedy nemožné jeho stoprocentní využití (viz kap. 4.2.).  
S ohledem na dané skutečnosti lze konstatovat, že původce plní 
tento cíl na cca 50%.  
Zajistit zpracování nebo jiné využití odpadů ze spalovacích zařízení na úrovni 80 % 
v roce 2005, 90 % v roce 2010. 
 Zavést účinnou kontrolu kvality vedlejších energetických produktů, především z 
hlediska obsahů rizikových prvků a organických polutantů. 
Vyhodnocení: Původce zajišťuje pravidelnou kontrolu vedlejších energetických 
produktů. Zpracování odpadu kat. č.100207 (Pevné odpady z čištění 
plynu) v Železárnách je možné až po předchozí úpravě konzistence 
odpadu. Tento postup je ekonomicky nevýhodný a odpad je proto 
předáván třetí oprávněné osobě. 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze konstatovat, že původce 
plní cíl v rámci svých ekonomických možností. 
Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících 
odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50 % do 
roku 2010 ve srovnání s rokem 2000. 
 Podporovat oddělený sběr a materiálové využití u všech skupin odpadů, kde je to 
s ohledem na ekologické, technické, ekonomické a sociální podmínky možné.  
Vyhodnocení: 
 
 
Původce odděleně skladuje naprostou většinu vlastních 
průmyslových odpadů. U komunálních odpadů není v Železárnách 
zaveden tříděný sběr – původci byl udělen souhlas k opuštění od 
třídění viz kap. 4. 
Původce tento cíl.   
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6. NÁVRHY NA ZEFEKTIVNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZPŮSOBU 
NAKLÁDÁNÍ S VYPRODUKOVANÝMI ODPADY 
V této kapitole jsou uvedena opatření, návrhy, možnosti atd., které by v případě jejich 
uskutečnění znamenaly zvýšení podílu využitého průmyslového odpadu produkovaného 
Železárnami Hrádek a.s. Z důvodů přehlednosti je kapitola členěna podobným způsobem jako 
kapitola předcházející. 
 
Návrhy a opatření týkající se produkovaných odpadů 
Druhy odpadů, kterými se tato podkapitola zabývá, jsou takové, jejichž produkce 
přesáhla 1 000 kg za rok 2008. 
Odpad Možnosti využití 
100202 – Nezpracovaná struska Stavitelství 
− použití v dopravní a inženýrské výstavbě 
− součást stabilních podkladů vozovek 
− při stavbě kolejového lože 
− výstavba náspů, zásypů a obsypů 
− posypový materiál pro zimní údržbu komunikací 
− plnidlo cihlářských pálených výrobků 
− výroby tepelné izolace 
Cementárenský průmysl 
− při výrobě železoportlandského cementu 
Zemědělství 
− jako hnojivo (po jemném semletí) 
161104 – Jiné vyzdívky a 
žáruvzdorné materiály z 
metalurgických procesů neuvedené 
pod číslem 16 11 03 
170102 – Cihly 
Stavitelství 
− Využívání těchto odpadů závisí na zprovoznění 
kuželového drtiče recyklační linky. Předání odpadu 
jiné společnosti provozující recyklační linku, na 
které je možné daný odpad zpracovat je 
ekonomicky nevýhodné. 
100207 – Pevné odpady z čištění 
plynů obsahující nebezpečné látky 
 
Ocelárenský průmysl 
− Při výrobě oceli, tedy v samotných Železárnách, 
avšak po úpravě, kterou se rozumí slisování 
(briketování atd.) 
110105 – Kyselé mořící roztoky 
 
Chemický průmysl 
− při výrobě síranu železitého 
130507 – Zaolejovaná voda z 
odlučovačů oleje 
Chemický průmysl 
− při výrobě topných olejů 
150106 – Směsné obaly Energetický průmysl 
− při výroba elektrické energie a tepla: spalování 
Chemický průmyls 
− při výrobě tuhého alternativního paliva 
150202 – Absorpční činidla, 
filtrační materiály, čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 
Zpracování odpadu 
− Úprava odpadu chemickou cestou (remediací), na 
limity, které by umožňovali jeho další materiálové 
využití. 
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160209 – Transformátory a 
kondenzátory obsahující PCB 
Zpracování odpadu 
− Tento druh odpadu je nutno odstranit – termické 
procesy, biologické technologie, imobilizační 
technologie atd.  
160708 – Odpady obsahující ropné 
látky 
Zpracování odpadu 
− Úprava odpadu chemickou cestou (remediací), na 
limity, které by umožňovali jeho další materiálové 
využití. 
150110 – Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 
Energetický 
− při výroba elektrické energie a tepla: spalování 
130502 – Kaly z odlučovačů oleje Chemický průmysl 
− při výrobě topných olejů 
 
Seznam některých společnosti, jejichž podnikatelská činnost je zaměřena na nakládání 
s odpady výše uvedenými způsoby je uveden v příloze 3. 
 
Návrhy a opatření týkající se způsobů nakládání s odpady 
 
Zprovoznění kuželového drtiče na recyklační lince  
V kapitole 5.1. je uvedeno, že od roku 2000 je nefunkční kuželový drtič na 
semimobilní recyklační lince a jaké následky má tato skutečnost. Jeho zprovoznění by 
mělo za následek následující skutečnosti: 
− Navýšení výkonu recyklační linky na jeho původní hodnotu – 80 t/h 
− Možnost zpracovávat odpady kat. č. 161104 a 170102, které jsou nyní 
ukládány na skládku. 
Zavedení separovaného sběru komunálního odpadu 
Produkce KO v Železárnách není zanedbatelná (viz kap. 4.1.). I když byl původci 
udělen souhlas k opuštění od třídění, zavedením separovaného sběru KO v rozsahu plast, 
papír a sklo by znamenalo plnění dalšího z cílů POH, snížené množství KO ukládaných 
na vlastní skládku a v neposlední řadě šetrnější přístup k ochraně životního prostředí. 
 
Nabídka vlastních produkovaných odpadů k využití  
Na vlastní internetové stránky přidat odkaz, pod kterým by byl aktualizovaný seznam 
produkovaných odpadů. Společnosti zabývající se využíváním (odstraňováním) odpadů 
by tak mohli kontaktovat Železárny Hrádek a.s. s nabídkou na odběr těchto odpadů. 
 
Úprava odpadu kat. čísla 100207 (pevné odpady z čištění plynů) 
Pevné odpady z čistění plynů produkované Železárnami obsahují určité procento 
železa, avšak před jejich využitím ve smyslu vsázky ocelárny je nutná jejich úprava, 
kterou se myslí lisování - briketování atd. 
 
Staré ekologické zátěže 
Návrh opatření na řešení problematiky starých zátěží, které vznikly během 
předchozích let provozu Železáren, je v této práci řešen pouze v rovině teoretické, neboť 
pro posouzení stavu jsou nezbytné dokumenty a materiály zpracované v rámci privatizace 
podniku (ekologický audit, příp. analýza rizik aj.) a tyto materiály mně nebyly 
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k dispozici. Proto v rámci tohoto doporučení uvádím pouze odkaz na příslušné 
dokumenty vydané Ministerstvem životního prostředí a dalšími orgány státní správy. 
Železárny patří mezi ty druhy průmyslových provozů, kde v minulosti obvykle 
docházelo k únikům škodlivin to jak do horninového prostředí, tak do ovzduší a 
povrchových vod. Proto by bylo naprosto potřebné a nezbytné, aby podnik – pokud již 
nezahájil potřebné kroky v identifikaci druhu a rozsahu kontaminace ve vlastním areálu - 
tak neprodleně učinil. 
Proces přípravy i provádění vlastních sanačních prací je formulován v několika 
zákonných předpisech. Zde jsou uvedeny pouze některé: 
− Novela zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné 
osoby, ve znění pozdějších předpisů,  
− Zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodu majetku státu 
na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů, 
− Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění zákona 20/2004 Sb., 
− Usnesení vlády č. 917 (ze dne 8.9.1999) k analýze řešení ekologických závazků 
vzniklých při privatizaci na základě smluv uzavřených mezi Fondem národního 
majetku ČR a nabyvateli. 
− Usnesení vlády č. 51/2001 (ze dne 10.1.2001) o Zásadách vypořádání 
ekologických závazků vzniklých před privatizací. 
Dále je to zejména aktualizovaný Metodický pokyn MŽP k zajištění procesu 
nápravy starých ekologických škod a další související předpisy, které jsou uvedené jak na 
webových stránkách MŽP, tak i např. www.opzp.cz. 
Systém řízení podniku a audit 
 Z dlouhodobého hlediska by bylo velmi prospěšné, aby byl v provozu Železáren 
zaveden Systém řízení podniku a audit. Systém je uplatňován v rámci EU, vstoupil 
v platnost v dubnu roku 1995 na základě Nařízení Rady  ES č. 1836/1993. Revise 
nařízení byla provedena v roce 2001 a to Nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 
761/2001. Zavedení tohoto systému řízení je zcela dobrovolné a vede nejen ke snížení 
vlivu na životní prostředí, ale i ke snížení provozních nákladů podniku. Existují 2 
možnosti zavedení, jednak podle mezinárodních norem řady ISO 14000, zejména 
kmenové normy ISO 14001, a jednak podle evropského standartu EMAS. 
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7. ZÁVĚR 
Upřednostňovaným způsobem nakládání s odpady, podpořený také legislativou, je jejich 
využívání.  
Princip dosavadního způsobu nakládání s odpady v Železárnách Hrádek a.s. je podobný, 
jako u většiny provozovatelů tohoto charakteru výroby. Snaží se zpracovávat co nejvíce jimi 
vyprodukovaného odpadu za účelem snížení výrobních nákladů a nákladů na zneškodňování 
odpadů předaných třetí osobě. 
Tato snaha podniku je doložena konkrétními údaji, např. z celkového množství 
vyprodukovaných průmyslových odpadů za rok 2008 – 47 874 t zpracovaly Železárny   
25 276 t (tj. bezmála 53% množství) odpadu ve vlastním provozu. Jedná se o odpady 
s obsahem kovu. Podnik produkuje ještě i další druh odpadu s obsahem kovu – odpad kat. 
čísla100207 (odpady z čištění spalin), avšak v současné době a, se stávající technologií, nelze 
odpad využít. Z hlediska nákladů je pro společnost levnější tento druh odpadu předat třetí 
osobě. Přesto by se společnost měla pokusit, během určitého časového intervalu, respektovat 
doporučení uvedené v kap. 6, týkající se tohoto druhu odpadu. 
Z celkového množství vyprodukovaného objemu, Železárny upravují a předávají 33% 
k dalšímu využití. Výslednou surovinou je hutní kamenivo, které je hojně využívané ve 
stavebnictví.  
Realizace doporučených opatření navržených v kap. 6 zvýší procento jak odpadů, které 
mohou Železárny zpracovat ve vlastním provozu tak odpadů, které upravují a předávají 
k využití. Opatření dále zvyšují procento odpadů, které budou využity prostřednictvím třetí 
osoby. 
Uskutečnění navržených opatření však, do značné míry, závisí na ekonomické situaci 
Železáren Hrádek a.s. S přihlédnutím k faktu, že důsledkem finanční krize je a bude další 
snižování objemu výroby a tedy zisku společnosti, předpokládané výdaje na odpadové 
hospodářství budou zřejmě nižší než doposud. Realizace některých navržených opatření bude 
tedy možná až za několik let, avšak opatření, které nevyžadují rozsáhlé investice, např. 
zavedení separovaného sběru komunálního odpadu a nabídka vlastních produkovaných 
odpadů k využití mohou být a měly by být realizovány. 
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Příloha 2 
Seznam šrotu, který Železárny Hrádek a.s. přijaly od externích dodavatelů. Označení šrotu je 
podle normy ČSN 420030 
  
Druh Název odpadu Množství [t] 
11 nový těžký odpad 827 
12 Starý těžký odpad 47 040 
14 Starý těžký odpad 24 293 
15 Starý těžký odpad 2 602 
21 Nový lehký odpad 1 149 
27 Starý lehký odpad 212 
33 Balíky nového ocelového odpadu 108 
36 Balíky starého ocelového odpadu 1 166 
38 Brikety z ocelových třísek 3 814 
51 Třísky ocelové krátké 25 
52 Třísky ocelové dlouhé 197 
61 Drobný odpad lehký 3 914 
71 Těžký ocelový odpad 4 131 
72 Těžký ocelový odpad 179 
73 Drobný odpad těžký 557 
P11  77 
P12  1 544 
Celkem  91 835 
Tab. 11: Seznam šrotu přijatého v Železárnách Hrádek a.s. za rok 2008 
Označení P11 a P12 je interní a je přiřazeno šrotu s vysokým obsahem molybdenu. 
Podrobnější informace o jednotlivých druzích jsou uvedeny v normě ČSN 420030.  
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Příloha 3 
Seznam některých společností a kontaktních údajů, které mohou nakládat s odpadem 
způsobem, který je navržený v kap. 6. 
 
Odpad Společnost 
100202 – Nezpracovaná struska Českomoravský cement, a. s., 
Závod Radotín 
Praha 
Tel.: +420 257002200  
 Většina společností zabývající se stavitelstvím 
 Zemědělská družstva 
161104 – Jiné vyzdívky a 
žáruvzdorné materiály z 
metalurgických procesů 
neuvedené pod číslem 16 11 03 
170102 – Cihly 
Většina společností zabývající se stavitelstvím 
110105 – Kyselé mořící roztoky KEMIFLOC a.s. 
nábřeží Dr. Ed. Beneše 24 
Přerov 
Tel.: +420 581701930 
130507 – Zaolejovaná voda z 
odlučovačů oleje 
AKM oil s.r.o. 
Vrbenského 35  
Kladno 
Tel.: +420 312249666 
150106 – Směsné obaly CUESTA s.r.o. 
U Habrovky 247/44  
Praha 
Tel.: +420 222314138 
150202 – Absorpční činidla, 
filtrační materiály, čisticí tkaniny 
a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 
Apodis s.r.o. 
U Farmy 275 
Otrokovice-Kvítkovice 
Tel.: +420 577101346 -7 
160209 – Transformátory a 
kondenzátory obsahující PCB 
BCD CZ, a.s. 
Francouzská 75/4 
Praha 
Tel.: +420 222 922 611-2 
160708 – Odpady obsahující 
ropné látky  
Apodis s.r.o. 
U Farmy 275 
Otrokovice-Kvítkovice 
Tel.: +420 577101346 -7 
150110 – Obaly obsahující 
zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 
SPALOVNA odpadu 
PLZEŇ s.r.o. 
Skladová 14 
Plzeň 
Tel.: +420 77 244 202 
130502 – Kaly z odlučovačů oleje AKM oil s.r.o. 
Vrbenského 35  
Kladno 
Tel.: +420 312249666 
 
